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Malaysia is a multi-ethnic and multilingual nation where the majority of the 
population are Malays (68.6%), followed by the Chinese (23.2%), Indians (7%) and 
others (1.2%) (Department of Statistics Malaysia DOSM, 2017). The official 
language of Malaysia is called Bahasa Malaysia or Bahasa Melayu. Even though 
Bahasa Melayu is the official language, Article 152 (1) of the Constitution does not 
prohibit or impede the teaching and learning of minority languages such as Chinese 
and Tamil languages. The main language used among the Malaysian Indian 
community is Tamil. This is because majority of Indians living in Malaysia are the 
sub-ethnic Tamil. However, each sub-ethnic of the Indian community has different 
characteristics in terms of their language choice. In addition, the Malaysian 
multilingual situation also influences in the choice and use of different languages. 
The aim of this study is to examine the language choice of Indian businessmen in 
public space. Linguistic Landscape approach has been used as a framework to study 
the language choice on the signboards of business premises in "Little India", Klang 
city, Malaysia. Both quantitative and qualitative mixed methods were used to 
analyse the data collected. A total of 234 billboards images of business premises in 
"Little India", Klang city was collected and analysed by employing quantitative 
methodology. 3 randomly selected Indian traders were interviewed to obtain the 
qualitative data. This study shows that majority of the Indian traders prefer to use 
the English Language and Bahasa Malaysia on signboards at their business 
premises. Indian Businessman also use Tamil language on the signage in their 
business premises. The findings from the study shows that Malay language policy, 
the Local Council regulations and certain factors influenced the language choice of 
Indian businessmen in public space. 
 
























Malaysia ialah sebuah negara multietnik dan multilingual di mana majoriti 
penduduk merupakan orang Melayu iaitu sebanyak 68.6%, diikuti dengan penduduk 
berketurunan Cina sebanyak 23.2%, penduduk berketurunan India adalah 7% dan 
lain-lain sebanyak 1.2% (Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, 2017). Bahasa rasmi 
Malaysia dikenali sebagai Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Melayu. Walaupun 
Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, Perkara 152 (1) Perlembagaan Malaysia 
tidak melarang atau menghalang pengajaran dan pembelajaran bahasa minoriti yang 
lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa utama yang digunakan dalam 
kalangan masyarakat India di Malaysia ialah bahasa Tamil. Hal ini kerana, majoriti 
masyarakat India yang tinggal di Malaysia adalah golongan sub etnik Tamil. Namun 
setiap sub etnik dalam kalangan masyarakat India mempunyai ciri yang berlainan 
dari segi pemilihan bahasa. Selain daripada itu, negara Malaysia yang 
bermultilingual juga mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahasa yang 
berbeza. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pemilihan bahasa para peniaga 
India di ruang awam. Pendekatan Landskap Linguistik telah digunakan sebagai 
rangka kerja untuk mengkaji pemilihan bahasa pada papan-papan tanda premis 
perniagaan di “Little India”, bandar Klang Malaysia. Kaedah gabungan iaitu 
kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul. 
Sebanyak 234 gambar papan tanda premis perniagaan di  “Little India”, bandar 
Klang telah di kumpul dan telah dianalisis secara kuantitatif. Temubual dengan 3 
orang peniaga India telah dijalankan bagi melengkapkan data kuantitatif. Keputusan 
kajian menunjukkan bahawa para peniaga india banyak menggunakan Bahasa 
Inggeris dan Bahasa Malaysia dalam papan-papan tanda premis perniagaan. Para 
peniaga India juga menggunakan Bahasa Tamil dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka. Dapatan kajian menunjukkan dasar Bahasa Malaysia, peraturan 
Majlis Tempatan dan faktor-faktor tertentu mendorong para peniaga India memilih 
bahasa-bahasa tersebut di ruang awam. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.0  Pengenalan 
Malaysia ialah sebuah negara multietnik dan multilingual, di mana majoriti 
penduduk merupakan orang Melayu sebanyak 68.6 %, diikuti penduduk berketurunan 
Cina sebanyak 23.2%, penduduk berketurunan India adalah 7 % dan lain-lain sebanyak 
1.2 % ( Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, 2017 ). Golongan India merupakan 
masyarakat yang ketiga terbesar di negara ini. Orang India pula boleh dikategorikan 
kepada pelbagai etnik (Gunam, 2005:4).  
Masyarakat India diwakili oleh pelbagai etnik, iaitu orang India Selatan dikenali 
sebagai Tamil, Telugu dan Malayali manakala India utara dikenali sebagai Sikh, Sindi, 
Sinhalese, Gujerati dan sebagainya. Orang India yang dimaksudkan dalam 
pembangunan ekonomi Tanah melayu adalah golongan imigran yang dibawa masuk ke 
Negara ini dari negara India terutamanya dari India Selatan. Walau bagaimanapun 80% 
penduduk Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada etnik Tamil. Masyarakat India 
merupakan golongan minoriti yang telah memainkan peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi Semenanjung Malaysia. Memandangkan masyarakat Tamil 
merupakan kumpulan sub-etnik yang terbesar dalam kalangan masyarakat India di 
Malaysia, maka mereka dijadikan tumpuan utama dalam penyelidikan ini. Kajian ini 




1.1   Latar Belakang Kajian  
Masyarakat India merupakan kaum minoriti di negara ini. Sebagai sebuah negara 
yang berbilang kaum dan bahasa, penduduk Malaysia bebas memilih bahasa dalam 
penggunaan harian berdasarkan polisi bahasa negara dan kepentingan serta kehendak 
masing-masing. Keutamaan memilih bahasa dalam sesuatu komuniti disebabkan oleh 
politik, ekonomi serta norma hidup (Spolsky, 1998). 
Spolsky (1998) juga berkata bahawa penutur bahasa berada dalam kedudukan 
yang lebih kukuh apabila bahasa mereka digunakan untuk berkomunikasi pada 
peringkat kebangsaan, antarabangsa, perdagangan mahupun pendidikan. Bahasa Tamil 
bukan merupakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa yang telah diberi status ekonomi 
di Malaysia. Namun selepas kemerdekaan Perlembagaan Malaysia dan Laporan Razak 
(1956) yang menjadi asas untuk pendidikan, di mana membolehkan bahasa ibunda 
digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah Vernakular [Akta Perlembagaan 
Malaysia (Pindaan), (1963/67 dan Laporan Razak, 1956]. 
Sebagai langkah ke arah memenuhi keperluan dan permintaan masyarakat 
Tamil, bahasa Tamil juga digunakan dalam aktiviti sosial yang lain seperti dalam 
majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi berkaitan dengan hiburan, keagamaan, media massa 
dan sedikit sebanyak sebagai bahasa pentadbiran dalam organisasi sosial. 
Walaupun masyarakat Tamil di Malaysia merupakan masyarakat minoriti, 
namun mereka bertutur dalam Bahasa Tamil selama ini. Walau bagaimanapun, bahasa 
tersebut tidak digunakan sepenuhnya di ruang awam. Oleh yang demikian, dalam situasi 
berbilang bahasa, Bahasa Tamil yang merupakan bahasa minoriti, terpaksa berdepan 
dengan beberapa faktor yang mendorong mereka memilih dan menggunakan bahasa 
ibunda di ruang awam. Maka, kajian saya telah berfokus kepada masyarakat India di 
ruang awam iaitu para peniaga masyarakat India. Kajian ini akan mengupas tentang 
samada masyarakat India memberikan keutamaan kepada bahasa ibunda di ruang awam 
melalui Landskap Linguistik atau tidak. Seterusnya, pengkaji juga telah mengkaji 
tentang faktor-faktor yang mendorong para peniaga India memilih sesuatu bahasa dalam 
perniagaan mereka. Bahagian seterusnya menyediakan informasi-informasi tentang 
bahasa, masyarakat Tamil di Malaysia dan bandar Klang. 
Bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa yang tertua di dunia dan mempunyai 
sejarah perkembangannya yang tidak terputus dalam peredaran zaman. Bahasa Tamil 
merupakan bahasa yang melambangkan identiti kaum India yang asal-usulnya bermula 
di India Selatan. Ia merupakan bahasa klasik dan salah satu bahasa dalam rumpun 
Bahasa Dravidia. Bahasa-bahasa Dravidia utama yang lain adalah termasuk Malayalam, 
Telegu dan Kannada (Caldwell, R., 1873: 9-21). Rekod terawal Bahasa Tamil ditemui 
adalah pada batu fatwa dan batu wira sekitar abad ketiga sebelum masihi (Maloney, 
1970). Kesusasteraan Tamil pula menjangkau usia lebih 2000 tahun (Zvelebil, 1992). 
Hasil karya yang paling awal ditulis dalam Tamil, Tolkappiam, bertarikh lebih 500 
tahun dari pertengahan abad ketiga sebelum masihi (Arunachalam, 1990). Bagi 
mengiktiraf latar belakang yang panjang, Bahasa Tamil telah diisytiharkan sebagai 
bahasa klasik oleh kerajaan India pada tahun 2004. Bahasa Tamil juga merupakan 
bahasa yang pertama menerima status ini di India (Gordon, 2005). 
Asal-usul penutur Bahasa Tamil di seluruh dunia bermula dari Selatan India 
(Tamil Nadu) dan Sri Lanka. Disebabkan penghijrahan meluas dan berterusan, mereka 
kini boleh didapati di seluruh pelusuk dunia. Penghijrahan besar-besaran bermula pada 
abad ke-18 apabila kerajaan British menghantar banyak orang Tamil sebagai buruh ke 
bahagian-bahagian jajahannya, seperti Malaysia (dahulu dikenali sebagai Malaya), 
Afrika Selatan, Fiji, Mauritius dan Caribbean. Pada masa yang sama, ramai orang Tamil 
telah menetap di bahagian-bahagian lain jajahan British terutamanya di Myanmar 
(dahulu dikenali sebagai Burma) dan Afrika Timur (Guilmoto, 1993). Kini, Bahasa 
Tamil dipertuturkan oleh masyarakat Tamil di Tamil Nadu (India Selatan), Sri Lanka, 
Malaysia, Singapura dan negara-negara lain di serata dunia. Menurut perangkaan, 
Bahasa Tamil dituturkan oleh lebih kurang 74 juta penutur di seluruh dunia (Tamil 
Language in context 20/5/2014). 
Malaysia adalah salah sebuah negara di Asia Tenggara yang terdiri daripada 13 
buah negeri – Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, 
Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak serta sebuah wilayah 
persekutuan yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Sejarah 
masyarakat India di Malaysia boleh dikesan melalui dua gelombang besar dalam 
penghijrahan mereka. Gelombang pertama bermula beberapa abad lalu sejak zaman pra-
Kristian lagi, masyarakat India dilaporkan telah berhijrah ke luar negara dan telah 
memberi kesan kepada budaya Asia Tenggara dan orang-orang Melayu (Van Der Veer, 
1995). Gelombang pertama penghijrahan India yang melibatkan peniaga Tamil Muslim, 
manakala gelombang besar kedua pula kebanyakannya melibatkan Hindu Tamil yang 
dibawa masuk sebagai buruh oleh penjajah British (Umi, 2010). 
Penghijrahan buruh India ini bermula pada tahun 1786 dengan penubuhan Pulau 
Pinang sebagai mahkota tanah jajahan British yang pertama dan penghijrahan ini 
berterusan sehingga kemelesetan pada tahun 1930-an (Appadurai & Dass, 2008). 
Penghijrahan tersebut diikuti dengan gelombang kecil. Sebagai contoh, British juga 
membawa India berpelajaran tinggi dari Ceylon dan India Selatan demi menyediakan 
perkhidmatan pentadbiran dan teknikal sementara orang-orang Sikh dari Utara India 
dalam memenuhi perkhidmatan pertahanan dan keselamatan. Migran bebas – peguam, 
doktor, peniaga, peniaga kecil dan peminjam wang - juga datang untuk memenuhi 
keperluan negara (Appadurai & Dass, 2008). Pada tahun 2010, masyarakat Tamil 
membentuk sebahagian besar masyarakat India, iaitu 88% (Jabatan Perangkaan, 2010). 
Selebihnya terdiri daripada komuniti Malayalee, Telugu, Sikh dan Punjabi. Komuniti 
Sri Lanka dan Pakistan juga diklasifikasikan sebagai masyarakat India. Mengikut agama 
pula, 84% daripada kaum India di Malaysia adalah penganut agama Hindu dan agama 
Kristian menduduki tempat kedua, diikuti oleh agama Islam (Jabatan Perangkaan, 
2010). 
 
1.2   Penyataan Masalah 
Kajian Landskap Linguistik merupakan satu cabang baru dalam bidang 
sosiolinguistik. Secara umum, Landskap Linguistik merujuk kepada penggunaan bahasa 
dalam ruang awam. Malah, belum ada kajian landskap linguistik yang hanya fokus ke 
atas penggunaan bahasa Tamil terutama di Malaysia. Isu pemilihan bahasa hangat 
dibincangkan dalam sesebuah negara yang terdiri lebih daripada satu kaum seperti di 
Malaysia. Hal ini menyebabkan berlakunya masalah dalam pemilihan bahasa di ruang 
awam, di mana masyarakat tidak terikat dengan penggunaan bahasa kebangsaan sahaja. 
Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Oleh itu, kebanyakan 
papan - papan tanda di ruang awam diberi keutamaan untuk penggunaan Bahasa 
Malaysia. Rakyat yang kurang mahir dalam Bahasa Malaysia akan mengalami 
kesukaran untuk memahami papan - papan tanda di ruang awam. Hal ini menyebabkan 
adanya papan-papan tanda yang menggunakan lebih daripada satu bahasa.  
Supramani.S et.al (2013:431), berpendapat bahawa bahasa Tamil tidak 
memainkan peranan penting atau bukan bahasa yang dominan dalam papan-papan tanda 
yang terdapat di kawasan perniagaan Brickfields, Kuala Lumpur iaitu suatu kawasan di 
mana majoriti peniaga dan pembeli adalah masyarakat India. Dengan ini, mereka 
berpendapat bahawa bahasa Tamil diklasifikasikan sebagai bahasa yang berpotensi 
terancam. Ini disebabkan semakin kurangnya penggunaan bahasa Tamil dalam 
kehidupan seharian mereka, iaitu di ruang awam. Walau bagaimanapun, bahasa Tamil 
dikatakan akan terus berkekalan jika menjadi bahasa penting dalam domain pendidikan 
dan agama. Menurusi kajian ini, pengkaji berinisiatif untuk melihat keadaan kawasan 
lain di semenanjung Malaysia dari segi pemilihan bahasa Tamil dalam papan-papan 
tanda di kawasan perniagaan yang dikuasai oleh majoriti peniaga India, iaitu “Little 
India” bandar Klang. “Little India” dikatakan sebagai medan perniagaan masyarakat 
India di Malaysia. Oleh yang demikian, pengkaji ingin mengkaji pemilihan bahasa 
dalam Landskap Linguistik di “Little India”, bandar Klang. 
 
1.3 Kepentingan Kajian 
Landskap Linguistik boleh dikatakan sebagai satu cabang yang kurang 
mempunyai kajian di Malaysia. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan landskap 
linguistik lebih berfokus kepada keutamaan sesuatu bahasa dalam ruang awam. Apabila 
melihat kajian mengenai landskap linguistik di Malaysia, wujudnya jurang penyelidikan 
yang tinggi berbanding dengan negara lain. Setakat ini terdapat 3 kajian yang berfokus 
kepada landskap linguistik iaitu Multilingual acts in billboard advertisements along 
PLUS Highway ( Anuarudin, A.A.S., Chan, S.H., & Abdullah, A.N., 2012 ), Linguistic 
landscape in Chinatown and Little India in Kuala Lumpur (Supramani S. Wang Xiamei, 
Koh Y.C. and Patricia N.R. 2013), Linguistic landscape of five selected neighbourhood 
of Kuala Lumpur ( Syed Abdul Manan, Maya Khemlani David, Francisco Perlas 
Dumanig, Khan Naqueebullah., 2015 ). Malah, belum ada kajian terhadap landskap 
linguistik yang berfokuskan para peniaga masyarakat India dan juga pemilihan bahasa 
mereka dalam ruang awam. Maka, keadaan ini mendorong pengkaji untuk menjalankan 
kajian terhadap masyarakat India di ruang awam melalui landskap linguistik. Dengan 
itu, kajian ini akan mengisi ruang atau lompang yang wujud dalam bidang 
sosiolinguistik di Malaysia dan merupakan suatu usaha pengkaji untuk mengurang 
jurang penyelidikan dalam bidang landskap linguistik.  
Kajian Supramani, S et.al (2013), melalui dapatan kajian landskap linguistik 
mereka membuat kesimpulan bahawa bahasa Tamil kurang digunakan di ruang awam. 
Kajian-kajian terdahulu jelas membuktikan keadaan sebegini dalam konteks pemilihan 
bahasa di kawasan multienik. Kajian ini sesungguhnya telah mengenal pasti dan 
membuktikan keadaan ini sama ada benar atau tidak kepada dunia luar. Di samping itu, 
dapatan kajian ini telah meningkatkan kesedaran berhubung status bahasa ibunda dalam 
kalangan masyarakat India mengenai hala tuju dan cabaran yang bakal ditempoh. Kajian 
ini juga akan menjadi asas dan rangsangan kepada penyelidikan pada masa akan datang 
terhadap pemilihan bahasa dalam kalangan masyarakat India di ruang awam. Jika kajian 
membuktikan bahawa pemilihan bahasa ibunda berkurang dalam kalangan masyarakat 
India, maka ia akan menjadi amaran kepada masyarakat India agar berwaspada dalam 
meningkatkan kesedaran terhadap bahasa ibunda mereka yang semakin kurang 
penggunaannya. 
 
1.4  Objektif Kajian 
Secara umum kajian ini dijalankan bagi mengkaji fenomena pemilihan bahasa 
premis perniagaan para peniaga India dalam landskap linguistik di “Little India”, bandar 
Klang. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan bahasa para peniaga tersebut. Analisis data telah dilakukan 
secara kuantitatif dan kualitatif. 
Secara khusus kajian ini dijalankan untuk: 
1) Mengenal pasti jenis-jenis bahasa yang digunakan pada papan-papan tanda 
premis perniagaan para peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang.  
2) Mengenal pasti pemilihan bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang. 
3) Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para 
peniaga India seperti mana yang terlihat dalam Landskap Linguistik di sekitar 
“Little India”, bandar Klang. 
1.5   Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada objektif kajian pengkaji telah membentuk soalan kajian bagi 
menjalankan kajian ini. Terdapat 3 persoalan kajian yang dibentuk iaitu: 
1) Apakah bahasa yang digunakan pada papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang? 
2) Apakah bahasa dominan yang digunakan pada papan-papan tanda premis 
perniagaan  di sekitar “Little India”,  bandar Klang? 
3) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa peniaga India 
terhadap Landskap Linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang? 
 
1.6  Batasan Kajian 
Kajian ini hanya berfokus pada pemilihan bahasa premis perniagaan para 
peniaga India dalam landskap linguistik di “Little India”, bandar Klang. Data akan 
dikumpul dari jalan utama di “Little India”, bandar Klang iaitu Jalan Tengku Kelana 
sahaja. Pengkaji hanya memilih premis perniagaan para peniaga India sahaja. Papan-
papan tanda premis perniagaan diambil gambar dan dianalisiskan dalam perisian ‘File 
Maker Pro12.0’ dengan pendekatan parameter landskap linguistik. Temu bual hanya 
dijalankan dengan pemilik kedai sahaja. Namun begitu, hanya beberapa pemilik kedai 









TINJAUAN KAJIAN LEPAS 
 
2.0  Sorotan Kajian 
Dalam bahagian tinjauan literatur ini, pengkaji membincangkan dulu konsep dan 
teori yang digunakan dalam kajian ini seperti bahasa, sosiolinguistik, pengiklanan dan 
landskap linguistik. Seterusnya pengkaji akan memberikan huraian tentang sorotan 
kajian lepas mengenai kajian yang mempunyai perkaitan dengan kajian ini. Oleh itu 
ianya telah fokus kepada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan landskap linguistik 
dan pemilihan bahasa. Perbincangan ditumpukan kepada dapatan yang relevan dengan 
kajian ini. 
 
2.1  Bahasa 
Bahasa  melambangkan sesuatu bangsa, dimana bahasa inilah menjadi identiti 
kepada bangsa tersebut tidak kira dimana mereka meneruskan kehidupan mereka. 
Bahasa sangat penting bagi setiap individu untuk berkomunikasi dalam kehidupan 
harian bagi memenuhi keperluan harian beliau. Terdapat pelbagai jenis definisi-definisi 
yang dikeluarkan oleh beberapa orang ahli linguistik, namun begitu adalah susah untuk 
memberikan definisi yang tepat untuk bahasa. Berikut adalah antara definisi-definisi 
bahasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli linguistik dunia. 
Beberapa pendapat mengenai bahasa: 
 
Abdullah Hassan (1984:14) berpendapat “dalam memberi definisi bahasa ini, 
pentinglah kita kita mengetahui ciri-ciri bahasa tersebut. Ciri-ciri bahasa 
tersebut akan hanya menjadi jelas apabila kita melihat bahasa dari segi guna 
dan sifatnya sebagai alat perhubungan” 
 
 
Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985:40) “banyak dasar yang boleh 
dijadikan asas untuk mendefinisikan bahasa. Sesetengah orang mendefinisikan 
bahasa dari sudut fungsi bahasa itu sendiri. Bagi mereka bahasa merupakan 
alat perhubungan atau komunikasi. 
 Arbak (1983:7) bahasa merupakan bahan langsung yang menjadi tumpuan 
pengkajian, terutamanya dalam usaha memperlihat kan fungsinya sebagai alat 
yang dipakai manusia untuk perhubungan. 
 
 
Walaupun sejarah dunia menyatakan penguasaan pelbagai bahasa, namun hanya 
sebilangan bahasa yang kecil seperti bahasa Latin, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa 
Cina dan bahasa Greek sahaja masih kekal selama 2000 tahun (P.Krishanthan, 2011). 
Bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa yang tertua di dunia yang kaya dengan 
karya-karya klasik dan kesusasteraan.  
 
2.1.1  Dasar Bahasa 
Bahasa Rasmi ialah bahasa yang digunakan secara meluas oleh pihak kerajaan 
sesebuah negara dari peringkat menteri hinggalah ke peringkat bawahan. Bahasa yang 
digunakan dalam pentadbiran sesebuah negara terutamanya dalam urusan rasmi. Ia 
adalah lebih daripada penggunaan bahasa dalam pentadbiran untuk majlis rasmi tetapi 
juga digunakan dalam badan kehakiman di mahkamah, parlimen dan juga sebagai 
bahasa komunikasi di sekolah kebangsaan. 
Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan 
Malaysia, termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara 152 Perlembagaan 
Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan, 1963/67 ( disemak 1971 ) menjelaskan 
bahawa Bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan 
peranannya sebagai Bahasa Kebangsaan. Artikel 152 Perlembagaan Malaysia Bahasa 
kebangsaan hendaklah menjadi bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang 
memperuntukkan boleh melalui Parlimen undang-undang: Dengan syarat bahawa- 
 
 (A) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada 
menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada 
mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan 
(B) tiada apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan 
Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan 
meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain 
di dalam Persekutuan. (Perlembagaan Malaysia, Perkara 152 (1)). 
Atau Perlembagaan Persekutuan 1982: 137-138) 
Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan lagi dengan Akta 
Bahasa Kebangsaan 1967. Bahasa Kebangsaan ialah bahasa yang melambangkan 
identiti dan kedaulatan negara untuk tujuan perpaduan. Fungsi bahasa Kebangsaan 
adalah menyatukan rakyat, mewujudkan satu budaya, satu bangsa iaitu pembentukan 
budaya kebangsaan selaras dengan keinginan dan hasrat membentuk satu bangsa 
Malaysia yang mempunyai identiti keperibadian yang dapat dibanggakan dan penuh 
dengan kesetiaan kepada Bahasa Kebangsaan negara. Bahasa sebagai alat komunikasi 




Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa 
dan masyarakat. Istilah sosiolinguistik telah digunakan oleh Haver C. Curie dalam 
sebuah artikel yang terbit tahun 1952, bertajuk “A Projection of Sociolinguistics: the 
relationship of speech to social status” yang menerangkan tentang masalah yang 
berhubungan dengan ragam bahasa seseorang dengan status sosialnya dalam 
masyarakat. 
Sosiolinguistik merupakan ilmu antara  sosiologi  dan linguistik (Chaer  dan 
Agustina  2004:2). Manakala, Appel (1987:10) berpendapat sosiolinguistik sebagai 
kajian tentang  bahasa dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan  masyarakat  
dan kebudayaan. Wardaugh (1986:4) mengemukakan bahawa sosiolinguistik mengkaji 
hubungan antara bahasa dan masyarakat dan mengaitkan dua bidang yang dikaji secara 
terpisah, iaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat. 
Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai,  
“the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of 
their functions, and the characteristics of their speakers as these three 
constantly interact, change, and change one another within a speech 
community.” 
 
Fishman mengatakan bahawa Sosiolinguistik adalah suatu kajian yang menerangkan 
ciri-ciri kelainan bahasa, fungsi dan penutur  dalam sesuatu bahasa. Ketiga-tiga aspek 
ini sentiasa berinteraksi, berubah dan mengubah antara satu sama lain dalam komuniti 
pertuturan.  
Secara Keseluruhanya, Sosiolinguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari ciri 
dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para pengguna bahasa dengan 
fungsi variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Dalam kajian ini, pengkaji mengenal 
pasti pemilihan dan penggunaan bahasa dalam kalangan para peniaga India di “Little 
India”, bandar Klang. Kajian terhadap hubungan di antara para peniaga India dan 
pemilihan bahasa pada papan-papan tanda premis perniagaan dapat menunjukkan 






2.3  Pengiklanan 
 Pada zaman globalisasi ini, kita semua berhadapan dengan pelbagai jenis iklan. 
Iklan adalah maklumat yang dikeluarkan dalam akhbar, televisyen, majalah, radio, 
internet malah papan-papan tanda di tepi jalan raya, tempat-tempat tumpuan 
masyarakat, kenderaan dan sebagainya (Mariasomlia, 2008). Tujuan pengiklanan 
sebegini adalah untuk memujuk dan mempengaruhi pengguna terhadap sesuatu produk 
atau isu.  
 Remaja pada zaman sekarang percaya bahawa pengiklanan menjadi satu kuasa 
yang berkesan dalam sistem ekonomi dan juga globalisasi. Hal ini demikian kerana, 
bagi seseorang peniaga, sesuatu iklan dapat meningkatkan kuantiti jualan serta boleh 
memberi kuntungan yang lumayan kepadanya. Bagi pihak pengguna pula, iklan 
merupakan agen pemberitahuan tentang apa yang harus diperolehi seperti maklumat 
barang samada cara penggunaan, harga pasaran, atau melanggan sesuatu perkhidmatan 
dan juga menerapkan nilai-nilai sosial dalam kalangan masyarakat (Mariasomlia, 2008). 
 Kajian ini menggunakan papan-papan tanda premis perniagaan India yang 
digunakan di “Little India”, bandar Klang . Para peniaga India menggunakan papan-
papan tanda untuk mengiklankan perniagaan mereka kepada orang awam. Pengkaji 
menentukan pemilihan bahasa para peniaga India dalam iklan perniagaan mereka. 
 
2.3.1  Papan-Papan Tanda 
Papan-papan tanda perniagaan yang dimaksudkan merujuk kepada papan-papan 
nama di premis perniagaan dan seumpamanya, iaitu yang dikategorikan sebagai iklan 
atau papan tanda bangunan dan rumah kedai. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat 
(2007), papan tanda bermaksud papan nama sesuatu tempat (kawasan) manakala 
perniagaan pula membawa erti berniaga dan perdagangan.  
  Nik Safiah Karim (1992) menyatakan bahawa papan-papan tanda perniagaan 
sering diletakkan di hadapan bangunan kedai atau premis perniagaan agar mudah 
dilihat, dibaca dan dikenali oleh pelanggan serta orang ramai. Peniaga dan pelanggan 
berkomunikasi menggunakan alat komunikasi iaitu papan-papan tanda perniagaan bagi 
menjelaskan jenis perniagaan yang dijalankan. Bahasa Melayu sememangnya 
memainkan peranan dalam menyumbang kepada penggunaan bahasa di dalam papan-
papan tanda perniagaan. Beliau juga menambah bahawa hal ini selari dengan salah satu 
dasar bahasa kebangsaan yang menyatakan antara fungsi bahasa kebangsaan ialah 
sebagai komunikasi dalam bentuk iklan, nama, pengumuman, arahan dan seumpamanya 
yang dipamerkan di tempat awam, atau yang disiarkan melalui media elektronik dan 
mediacetak. 
Dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 152 (1) iaitu yang menerangkan akta 
Bahasa Kebangsaan, Bahasa Melayu telah disytiharkan sebagai bahasa rasmi dan 
kebangsaan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran, di majlis rasmi dan 
pada semua aktiviti domain (Perlembagaan Malaysia; Perkara 152 (1) 1982:137-138 
seperti yang dinyatakan dalam Asiah Abu samah, 1994) . Selain itu, menurut Ariffin, 
K., & Husin, M. S. (2013) Undang-undang Kecil Majils Perbandaran  juga menetapkan 
beberapa peraturan di mana,  Bahasa Melayu hendak digunakan sebagai bahasa pada 
semua papan tanda awam dan persendirian. Perkataan Inggeris hanya dibenarkan jika 
mereka tidak terlalu ketara jika dibandingkan bahasa Malaysia.  
 Di samping itu,  penggunaan, pembelajaran dan pengajaran bahasa- bahasa lain 
juga tidak dihalang selain daripada tujuan rasmi. Jadi, perkara sebegini menjelaskan 
bahawa Malaysia merupakan suatu tempat (Perlembagaan Malaysia; Perkara 152 (1) 
1982:137-138 seperti yang dinyatakan dalam Asiah Abu Samah, 1994) yang  
membuktikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai kemungkinan untuk membelajari 
serta menggunakan pelbagai bahasa. 
 
2.4  Landskap Linguistik  
Landskap Linguistik adalah bidang pengajian yang telah diperkenalkan oleh 
Landry dan Bourhis pada tahun 1997. Definisi diterima secara meluas oleh Landry dan 
Bourhis ialah: 
“ The language of public road signs, advertising billboards, street 
names, place names, commercial shop signs, and public signs on 
government buildings combines to form the linguistic landscape of a 
given territory, region, or urban agglomeration” (1997:25) 
 
Landry dan Bourhis dalam kertas yang diterbitkan pada tahun 1997, telah 
mentakrifkan Landskap Linguistik sebagai bahasa di tanda-tanda jalan awam, papan 
iklan, nama jalan, nama tempat, tanda-tanda kedai komersial, dan tanda-tanda awam 
bangunan kerajaan yang bergabung untuk membentuk  kawasan, wilayah atau bandar. 
Landskap Linguistik merupakan suatu bidang yang berkembang pesat dan 
menjadikan pusat perhatian iaitu, bahasa dalam persekitaran, perkataan dan imej 
dipaparkan dan terdedah dalam ruang awam. (Shohamy dan Gorter, 2008). Dalam 
kajian yang lain, Dagenais, Moore, Sabatier, Lamarre dan Armand (2008) 
memperkenalkan linguistik landskap sebagai 'Cetakan Alam Sekitar', iaitu bandar-
bandar sebagai 'teks'.  
Landskap linguistik dan dasar bahasa dikatakan mempunyai hubungan dwiarah, 
di mana landskap linguistik boleh memanifestasikan dasar bahasa suatu kawasan. 
Landskap linguistik juga merupakan suatu pendekatan yang mencerminkan dasar 
bahasa. Menurut Spolsky (2004) menyatakan kajian ke atas bahasa di ruang awam 
adalah penting dalam kajian dasar. Landskap linguistik mencerminkan dasar bahasa di 
kawasan tertentu manakala (shohamy, 2006)  dasar bahasa pula mempengaruhi 
penampilan atau  kelihatan landskap linguistik (Blackwood dan Tufi, 2002). Dalam 
kajian landskap linguistik “Little India”, bandar Klang pengkaji juga mengenal pasti 
penampilan dasar bahasa dalam premis perniagaan para peniaga India. 
 
2.4.1  Kajian-Kajian Lepas Dalam Landskap Linguistik Yang Berkaitan 
Spolsky dan Cooper (1991) menyiasat pilihan dan perubahan bahasa dalam 
nama-nama jalan dan meneliti pengaruh faktor politik kepada perubahan Landskap 
Linguistik di Jerusalem. 
Peranan bahasa minoriti, bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris pada papan-
papan tanda telah disiasat oleh Cenoz dan Gorter (2006). Pengkaji membandingkan 
jalan-jalan di Sepanyol dan Belanda masing-masing. Data yang dianalisis dalam 
kajiannya termasuk lebih daripada 975 gambar tanda-tanda bahasa yang menentukan  
bilangan bahasa yang digunakan, bahasa pada tanda-tanda, ciri-ciri tanda-tanda 
dwibahasa dan berbilang bahasa. Dapatan kajian menunjukkan bahawa landskap 
linguistik berkaitan dengan dasar bahasa rasmi dan bahasa minoriti terdapat perbezaan 
yang penting antara kedua-dua latar belakangan.  
Cenoz dan Gorter (2006) membandingkan dua analisis perkhidmatan yang 
dijalankan di dua kawasan di Eropah, satu di Friesland, Belanda dan Bahasa Sepanyol  
di Basque Country. Kedua-dua kawasan berkongsi kehadiran bersama bahasa rasmi 
minoriti (Basque dan Friesian) yang wujud di samping bahasa rasmi majoriti (Sepanyol 
dan Belanda), dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa Antarabangsa. Mereka melihat 
perbezaan besar dalam penggunaan bahasa minoriti berbanding dengan pemilihan  
bahasa majoriti mereka pada  papan-papan tanda dan demografi penutur bahasa ini. Di 
Ljouwert, hampir separuh daripada penduduk bertutur Frisian, namun angka bahasa 
minoriti hanya 3% pada tanda-tanda diperhatikan dan berdominan sebanyak 2% pada 
tanda-tanda. Sebaliknya, kira-kira satu pertiga daripada penduduk di Donostia bertutur 
dalam bahasa Basque. Bahasa minoriti itu digunakan sebanyak 50% pada papan-papan 
tanda dan 28% memberikan keutamaan kepada bahasa ini iaitu menggunakan sebagai 
bahasa dominan. Kajian ini sangat berfungsi dan berkesan dalam konsep penyelidikan 
empirikal dan konteks tiga bahasa iaitu bahasa Serantau, bahasa Kebangsaan dan bahasa 
Antarabangsa. 
Ben-Raphael (2006), dan Shohamy, Ben-Rapfael & Bami, (2010) membezakan 
papan-papan tanda seperti "top-bottom" dan "bottom - up". Menurut kajian, tanda-tanda 
“top-bottom” diklasifikasikan sebagai tanda-tanda yang dipaparkan oleh pihak 
pemerintah seperti tanda-tanda jalan raya dan iklan-iklan kemasyarakatan. Manakala, 
tanda-tanda lain yang tidak dipaparkan oleh pihak pemerintah atau penguasa tempatan 
dianggap sebagai tanda-tanda “bottom - up”, seperti tanda-tanda kedai atau premis 
perniagaan. 
Backhaus (2007) menganggap Brussels adalah sebuah bandar yang menjadikan 
suatu contoh klasik untuk penggunaan dwibahasa. Dimana, majoriti berbahasa Perancis 
dan minoriti berbahasa Belanda. Di sini, penggunaan bahasa berbeza disebabkan oleh 
kedudukan geografi iaitu menuju ke arah utara penggunaan atau pemilihan bahasa 
Belanda dapat dilihat lebih banyak penggunaannya dalam papan-papan iklan. Tambahan 
pula, Wenzel (1996) mengatakan bahagian selatan lebih menuju dan memilih bahasa 
Perancis dalam penggunaan dwibahasa. Kecenderungan ini seolah-olah menjadi 
dominan dalam tempoh 30 tahun yang lalu. Backhaus membuktikan bahawa, kedua-dua 
bahasa ini mempunyai hubungan rapat dalam bentuk tulisan. Ini menjadikan satu 
ungkapan konflik yang berterusan antara kedua-dua kumpulan bahasa. Walau 
bagaimanapun, tanda-tanda kedai di pusat Brussels lebih menggunakan bahasa Inggeris, 
manakala bahasa Perancis disukai dalam menggunakan  unsur gaya seperti kedai 
gunting ramput dan kedai persolekan. 
Kes Montreal serupa dengan Brussels dalam penggunaan dwibahasa.  Di sini, 
orang-orang asli menggunakan bahasa Perancis; pada masa yang sama menjadi minoriti 
linguistik dalam bahasa Inggeris yang dikuasai Kanada secara keseluruhannya. Sejak 
tahun 1960-an perjuangan politik dan perundangan telah bercetak pada Landskap 
Linguistik bandar. Dapatan Kajian menunjukkan bahawa bahasa Perancis digunakan 
sebanyak 90% dalam tanda-tanda kedai serbaneka dan menjadikan sebagai bahasa 
dominan sebanyak 9% pada tanda-tanda hotel dan restoran (Monnier 1989). Ini 
membawa pengkaji menentukan bahasa dan masyarakat mengikut sempadan iaitu 
Timur Pulau berbahasa Perancis dan Barat dikuasai oleh  bahasa Inggeris . 
Backhaus (2007)   dalam kajian “Linguistic Landscapes. A Comparative Study 
of Urban Multilingualism in Tokyo” menganalisis papan-papan tanda pelbagai bahasa 
di kawasan sekitar stesen keretapi di Tokyo. Backhaus menumpukan tanda-tanda 
pelbagai bahasa di Tokyo dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Beliau 
telah mengumpulkan sebanyak 2444 tanda pelbagai bahasa dari 28 kawasan kajian. 
Mengikuti Landry dan Bourhis (1997: 26-27), Backhaus mengklasifikasikan semua 
tanda-tanda yang berkaitan dengan kerajaan terutamanya oleh pentadbiran kerajaan 
Metropolitan Tokyo, atau agensi kerajaan negara sebagai tanda-tanda “top-bottom”. 
Manakala tanda-tanda yang lain iaitu swasta diklasifikasikan sebagai tanda-tanda 
“bottom-up”. Menurut, Backhaus bahasa Inggeris lebih menggunakan dalam tanda-
tanda “bottom-up” manakala bahasa Jepun kebanyakanya digunakan dalam tanda-tanda 
kerajaan iaitu hampir 97% pemilihan bahasa Jepun adalah dalam tanda-tanda “top-
bottom”.  Kajian juga berfokus dalam mengenal pasti  perbezaan  bahasa yang 
digunakan, kedudukan dan saiz tulisan papan - papan tanda awam (top-bottom) dan 
swasta (bottom-up). 
Gorter (2008) menjalankan kajian mengenai lanskap linguistik sebagai satu 
pendekatan baru kepada multilinguistik. Kajian ini menjurus kepada penggunaan 
multilinguistik dalam landskap linguistik. Lanskap linguistik boleh disimpulkan sebagai 
penggunaan lebih daripada satu bahasa dalam konteks sosial. Kajian ini memfokus ke 
arah penggunaan bahasa-bahasa dalam papan pengiklanan serta papan tanda nama 
sesuatu tempat. Kajan ini memfokus kepada lanskap linguistik di kalangan masyarakat 
dalam 5 buah negara iaitu Israel, Thailand, Jepun, Belanda dan Sepanyol. Kaedah kajian 
yang digunakan oleh pengkaji adalah pensampelan melalui pangambilan gambar-
gambar papan tanda dalam lanskap linguistik menggunakan kamera digital. Perbezaan 
dalam budaya, sosioekonomi dan politik banyak mempengaruhi kajian ini. Kesan-kesan 
globalisasi banyak mempengaruhi lanskap linguistik dengan peningkatan penggunaan 
bahasa Inggeris. Kota-kota metropolitan paling banyak dipengaruhi oleh bahasa 
Inggeris sebagai bahasa global yang mempunyai kepentingan tertinggi. 
Walaubagaimanapun, di negara Jepun, terdapat satu hasil kajian yang unik di mana 
terdapat perbezaan dalam multilinguistik di antara papan tanda awam dan papan tanda 
swasta. Papan-papan tanda awam di Jepun masih banyak dipengaruhi oleh bahasa 
tempatan. Namun begitu papan-papan tanda swasta pula banyak meggunakan bahasa 
asing, khususnya Inggeris sebagai alat komunikasi. Dalam kajian landskap linguistik 
‘Little India’, bandar Klang pengkaji juga menggunakan kamera digital untuk 
mengumpulkan sampel kajian sepertimana Gorter (2008) . Tetapi, tanda-tanda tersebut 
hanya memfokuskan papan-papan tanda premis perniagaan sahaja. 
Wang jingjing (2013) dalam kajian  “Linguistic Landscape of China: A Case 
Study of Shop Signs in Beijin” memberi tumpuan melalui kajian kes mengenai papan 
tanda kedai di sekitar Beijing. Ia adalah percubaan baru untuk menyiasat persekitaran 
berbilang bahasa di China. Kajian ini mula-mula menggariskan pelbagai kemungkinan 
bagaimana untuk mendekati topik mengkaji papan-papan tanda di China, kemudian 
persediaan untuk menganalisis papan tanda berbilang bahasa yang terdapat di dalam 
kedai-kedai sekitar Jalan Wangfujing dan akhirnya menunjukkan bagaimana landskap 
linguistik berbilang di bawah dasar bahasa China. Persampelan yang dipilih ialah 
kawasan bandar iaitu Jalan Wungfungjing, iaitu menjadi wakil jalan yang paling mewah 
di China. Sampel yang telah dipilih ialah 89 buah kedai dan mengambil papan-papan 
tanda kedai tersebut. Kajian di jalankan dengan berjalan dari hulu jalan ke hilir jalan. 
Daripada 89 kedai, 64 kedai menggunakan tulisan Cina dan 46 kedai menggunakan 
tulisan bahasa Inggeris yang membuktikan bahawa bahasa Inggeris mempunyai impak 
yang nyata dalam papan tanda di jalan wangfungjing. Hasil dapatan dari kajian ini tidak 
boleh dijadikan satu generalisasi bagi kesemua bandar besar di China. Ini berlandaskan 
kepada pemerhatian di bandar besar lain seperti leluasanya penggunaan bahasa Arab di 
Bandar Shenzen dan bahasa Korea di jalan Wuaokao di Beijing sepertimana leluasanya 
bahasa Inggeris di gunakan di jalan Wangfungjing. 
Supramani, S et.al (2013), melalui dapatan kajian Landskap Linguistik di 
kawasan “Little India”, Brickfields, berpendapat bahawa pemilihan dan penggunaan 
bahasa Tamil akan berkurang pada masa yang akan datang . Walau bagaimanapun, 
selagi ada sokongan dari pendidikan dan domain agama, bahasa Tamil terus hidup di 
Malaysia dalam masa terdekat. Pengkaji menggunakan beberapa parameter iaitu jenis 
kedai, jenis-jenis bahasa,  bilangan bahasa, bahasa dominan, saiz skrip dan kedudukan, 
jenis tanda dan warna untuk mengkaji pemilihan dan penggunaan bahasa di kawasan 
“Little India”, Brickfields. Dalam kajian ini, pengkaji tersebut telah mengumpulkan 
sebanyak 560 papan tanda di kawasan Brickfields dengan menggunakan kamera digital. 
Malah hanya 301 papan tanda dari jalan utama iaitu Jalan Tun Sambanthan di  
Brickfields, Kuala Lumpur sahaja mengambil sebagai data kajian. Gambar papan-papan 
tanda yang diambil melalui kamera digital adalah berdasarkan definisi yang 
dikemukakan oleh Backhaus (2007 :66) ; iaitu "mana-mana bahagian teks bertulis 
dalam rangka keruangan yang dapat digambarkan"  dikategorikan sebagai tanda. 
Papan-papan tanda yang dikumpulkan oleh pengkaji analisiskan dalam perisian ‘File 
Maker Pro 10.0’. Pengkaji menggunakan beberapa parameter iaitu jenis kedai, jenis-
jenis bahasa, bilangan bahasa, bahasa dominan, saiz skrip bahasa Tamil dan kedudukan, 
jenis tanda dan warna untuk mengkaji pemilihan dan penggunaan bahasa di kawasan 
“Little India”, Brickfields.  
Pengkaji juga menganalisis bahasa dominan berdasarkan pandangan Scollon and 
Scollon (2003) iaitu saiz skrip yang besar dan kedudukan di bahagian atas diambil kira 
sebagai bahasa dominan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah temu 
bual separa berstruktur untuk mendapatkan 3 maklumat utama iaitu maklumat 
perniagaan, latar belakang Brickfields dan pelanggan dan maklumat berkaitan papan 
tanda premis perniagaan para peniaga. Dapat kajian menunjukkan pemilihan dwibahasa 
adalah banyak digunakan di  “Little India”, Brickfields berbanding dengan satu bahasa, 
dan pelbagai bahasa. Papan-papan tanda yang memilih dwibahasa iaitu kombinasi 
bahasa Tamil dan bahasa Inggeris adalah banyak dikumpulkan oleh pengkaji. 
Tambahan pula, bahasa dominan adalah bahasa Inggeris iaitu sebanyak 149 daripada 
301 papan tanda menggunakan bahasa Antarabangsa. Dapatan temu bual menerangkan 
faktor-faktor yang mendorong pemilik kedai memilih sesuatu bahasa dalam papan tanda 
premis perniagaan mereka. Faktor dasar bahasa memainkan peranan penting dalam 
pemilihan bahasa pada papan-papan tanda kerana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 
DBKL menekankan penggunaan bahasa kebangsaan dalam premis pernigaan. Pemilihan 
bahasa Inggeris dan bahasa Tamil adalah disebabkan oleh majoriti pelanggan iaitu 
“Little India”, Brickfields merupakan kawasan perniagaan masyarakat India dan juga 




2.5  Pemilihan Bahasa 
Dalam konteks sosiolinguistik, sesebuah komuniti yang mempunyai pelbagai 
bahasa dapat mempengaruhi seseorang penutur membuat pemilihan dalam penggunaan 
pelbagai bahasa semasa berhubung dengan orang lain mahupun aktiviti seharian. 
Romaine (1994) mengatakan pemilihan bahasa sebagai “act of identify”, iaitu pemilihan 
bahasa oleh seseorang dapat menonjolkan individu tersebut ingin melibatkan diri atau 
pihak lain dalam sesuatu komuniti pertuturan atau tidak. 
 
2.5.1 Kajian-Kajian Lepas Dalam Pemilihan Bahasa Yang Berkaitan 
Nor Hisham Osman (1994) dalam kajian Pemilihan Bahasa di Kawasan 
Perumahan Ulu Dedap Seberang Perak, Kuala Lumpur, menerangkan wujudnya 
beberapa faktor yang mempengaruhi kedominan iaitu faktor majoriti dan faktor status 
sosial. Faktor majoriti dimaksudkan sebagai kedominan yang disebabkan oleh 
kumpulan yang lebih ramai jumlah penuturnya. Manakala faktor status sosial yang 
dimaksudkan adalah kedominan yang disebabkan oleh kumpulan komuniti bahasa 
tertentu akan membuat pemilihan bahasa yang akan digunakan untuk tujuan 
berkomunikasi dengan bergantung kepada faktor kedominan sama ada faktor majoriti 
ataupun faktor status sosial apabila wujud lebih daripada satu kelainan bahasa dalam 
repertoire linguistiknya. 
Kong (1999) dalam kajian Pemilihan bahasa di kalangan peniaga Cina dalam 
domain jual beli terhadap 15 orang peniaga Cina di Kampung Sungai Durim, Sibu, 
Sarawak menunjukkan bahawa wujudnya enam faktor yang mempengaruhi pemilihan 
bahasa di kalangan peniaga Cina ini. Antaranya, hubungan peribadi antara peniaga dan 
pelanggan serta rupa fizikal pelanggan. Hal  sedemikian memaparkan bahawa masih 
wujud beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan bahasa yang akan 
digunakan dalam kalangan peniaga Cina ini selain daripada faktor latar belakang. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian Kong ini menunjukkan bahawa peranan 
bahasa Mandarin sebagai lingua franka di kalangan peniaga Cina ini masih ditegaskan 
sebagai satu faktor penting yang mendorong peniaga Cina ini memilih penggunaan 
bahasa mandarin semasa berkomunikasi dengan seseorang pelanggan Cina yang baru. 
Dari segi pandangan responden kajian ini, penggunaan bahasa Mandarin adalah sangat 
penting di kalangan masyarakat Cina  di Malaysia kerana bahasa Mandrin merupakan 
identiti kepada bangsa Cina di negara ini di samping peranannya sebagai lingua franca 
bagi masyarakat Cina di negara ini. Dalam konteks ini, keadaan ini jelas dilihat sebagai 
satu tindakan yang positif dalam kalangan peniaga Cina ini dimana masih wujud 
hubungan rapat di antara penggunaan bahasa Mandarin dengan kewujudan identiti 
bangsa Cina di negara ini. 
Marlyna Maros (2000) telah membuat kajian terhadap 240 orang responden 
daripada tiga jenis syarikat yang terletak di Lembah Langat Kajang dan Bandar Baru 
Bangi. Pengkaji mendapat tahu bahawa taraf pendidikan akademik memainkan peranan 
penting dalam pemilihan bahasa seseorang penutur. Pengkaji mengatakan, pemilihan 
dan penggunaan bahasa Inggeris tersebar luas terutamanya dalam kalangan mereka yang 
terlibat di peringkat pentadbiran tinggi. Hal sedemikian dilihat sebagai satu kesan faktor 
latar belakang responden yang merangkumi taraf pendidikan akademik di mana 
seseorang itu akan lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris jika taraf 
pendidikanya tinggi manakala sebaliknya kepada berpendidikan rendah. 
Kerry Jane Taylor-Leech (2012) kajian “Language choice as an index of 
identity: linguistic landscape in Dili, Timor-Leste” menunjukkan bagaimana indeks 
pilihan bahasa iaitu identiti sosial dan negara dalam landskap linguistik Dili, ibu negara 
Timor-Leste. Landskap linguistik dikaji melalui keadaan bahasa semasa di negara 
tersebut, warisan penjajah dan cabaran pembangunan di Timur-Leste yang berterusan. 
Dalam kajian ini tatabahasa visual rasmi dan bukan rasmi pada papan-papan tanda 
awam yang terdapat di ibu kota ‘selatan’ dibincangkan. Seterusnya, penggunaan bahasa 
dalam pelbagai jenis papan tanda dianalisis dengan menggunakan konsep bahasa yang 
dipamerkan. Implikasi terhadap dasar bahasa juga dikaji, dengan mengambil kira proses 
yang lebih luas iaitu perubahan sosial, politik dan ekonomi di tempat kerja dalam 
negara yang baru diwujudkan. Kajian ini adalah ke atas kualiti pemilihan bahasa pada 
papan-papan tanda di bandaraya Dili, Timur Leste. Tambahan pula, Kajian ini 
mefokuskan tatabahasa visual untuk mengkaji bagaimana papan-papan tanda 
menyampaikan maksud mereka. Kajian lapangan telah dilakukan di Colmera, iaitu satu 
kawasan perniagaan di Dili. Kajian dijalankan melalui penggambaran iaitu 
menggunakan kamera ke atas papan-papan tanda yang padat bilangannya di kawasan 
ini. Gambar yang ditangkap dibahagikan kepada tanda rasmi dan bukan rasmi. Corak 
penggunaan bahasa Portugis dalam  papan tanda rasmi mencerminkan dasar bahasa 
rasmi dimana Portugis ialah bahasa penggunaan yang luas dan merupakan ikon bersama 
bagi identiti kebangsaan dengan bahasa Tetum, iaitu bahasa di Timur Leste. 
Penggunaan bahasa Inggeris dalam tanda-tanda komersial dicirikan dalam kajian ini 
sebagai simbol globalisasi, kemodenan dan fesyen, dipaparkan untuk menarik 
pelanggan tempatan dan asing. Cadangan yang di utarakan ialah kombinasi dengan 
keterangan lain, data menunjukkan bahawa langkah-langkah yang lebih kukuh daripada 
kedua-dua pihak berkepentingan iaitu pihak rasmi berkuasa dan pihak bukan rasmi akan 
diperlukan untuk memastikan keterlihatan bahasa kebangsaan serta memberinya posisi 
yang terjamin dalam landskap linguistik di Timur Leste. 
Kajian-kajian lepas menunjukkan pemilihan bahasa dan faktor-faktor yang 
mendorong seseorang pengguna memilih sesuatu bahasa. Iaitu, pemilihan bahasa rasmi 
mahunpun tidak rasmi. Justeru itu, pengkaji dalam kajian landskap linguistik “Little 
India”, bandar Klang ingin mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
bahasa para peniaga India berkaitan dengan bahasa atas papan-papan tanda premis 






























3.0 Pendahuluan  
Dalam bab ini, pengkaji membincangkan prosedur penyelidikan yang telah 
dijalankan. Ia merangkumi reka bentuk kajian, kaedah kajian, persampelan dan 
instrumen yang telah digunakan untuk tujuan pengumpulan data dan juga 
penganalisisan data. Data kajian dianalisis secara kaedah kuantitatif dan kualitatif. 
Bab ini juga membincangkan data yang terpilih bagi penyelidikan ini dan 
menghuraikan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan menerusi analisis 
papan-papan tanda premis perniagaan dan juga temu bual. Data penyelidikan yang 
dikumpulkan daripada “Little India”, bandar Klang dikaji dari segi pemilihan bahasa 
para peniaga India di ruang awam. 
Selain daripada penganalisisan data, bab ini juga membincangkan temu bual 
dengan pemilik-pemilik kedai untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemilihan bahasa para peniaga India terhadap landskap linguistik di sekitar “Little 
India”, bandar Klang.  
 
3.1 Reka bentuk kajian  
Reka bentuk kajian ialah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci 
bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan (Sabitha, 2006). Menurut Kerlinger (1973), 
reka bentuk kajian berfungsi sebagai panduan mencapai jawapan yang jelas terhadap 
persoalan kajian. Kajian ini dikategorikan sebagai kajian yang berbentuk kuantitatif dan 
kualitatif. 
Kajian ini berbentuk deskriptif yang bermatlamat untuk mengkaji pemilihan 






Pendekatan Landskap Linguistik { Ben- Raphael  (2006), 
dan  Shohamy, Ben- Rapfael & Bami, (2010) }. Iaitu hanya 
memilih tanda-tanda "bottom - up". 
 
Parameter Landskap Linguistik yang digunakan oleh Supramani S. 




Kuantitatif dan Kualitatif 
Sampel 
Papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India 
dan pemilik kedai para peniaga India. 
 
Lokasi 
Little India, Klang, Selangor,  Malaysia. 
( Jalan Tengku Kelana) 
Dalam kajian ini, sampel papan-papan tanda premis perniagaan diambil gambar dengan 
kamera digital. Data itu dianalisis berdasarkan pendekatan kuantitatif untuk 
menunjukkan peratus pemilihan jenis-jenis bahasa dan bahasa dominan di “Little 
India”, bandar Klang.  
Kajian ini juga menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan kerja peninjauan 
kualitatif. Dalam kajian ini, kaedah tinjauan ini melibatkan kegiatan utama iaitu temu 
bual dianalisis bagi mendapatkan faktor- faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa 
para peniaga India terhadap landskap linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang. 
Reka bentuk kajian yang dijalankan oleh pengkaji ini lebih menjurus kepada bagaimana 
untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan kajian yang telah ditimbulkan. Ia 
juga merupakan metod untuk mendapatkan objektif-objektif kajian yang cuba dicapai 
oleh pengkaji. Carta 3.1 menunjukkan reka bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji 
bagi mengetahui pemilihan bahasa para peniaga India terhadap landskap linguistik di 











Carta 3.1: Reka bentuk kajian 
 
3.2   Kerangka Teori 
Penemuan Landry dan Bourhis (1997) telah menjadikan asas atau titik 
permulaan untuk penyelidik-penyelidik berikutnya yang telah cuba untuk meneroka 
dalam bidang Landskap Linguistik. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Landry 
dan Bourhis adalah mentakrifkan Landskap Linguistik sebagai bahasa di tanda-tanda 
jalan awam, papan iklan, nama jalan, nama tempat, tanda-tanda kedai komersial, dan 
tanda-tanda awam bangunan kerajaan yang bergabung untuk membentuk kawasan, 
wilayah atau bandar. Kemudian tanda-tanda tersebut telah diklasifikasikan kepada dua 
kategori. Ben-Raphael et al. (2006), dan Shohamy, Ben-Rapfael & Bami, (2010) telah 
membezakan tanda kepada tanda-tanda "top - bottom" dan "bottom - up". Tanda-tanda 
yang dipaparkan oleh pemerintah atau penguasa tempatan dianggap sebagai tanda-tanda 
“top - bottom” dan tanda-tanda selain daripada itu seperti premis perniagaan dianggap 
sebagai tanda-tanda “bottom - up”. 
 Supramani S. Wang Xiamei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) menggunakan 
beberapa parameter dalam kajian mereka berdasarkan kajian-kajian yang lepas. 
Pengkaji menggunakan tujuh parameter iaitu jenis kedai, jenis tanda, jenis bahasa, 
bilangan bahasa, bahasa dominan, warna skrip dan saiz skrip untuk menyiasat 
penggunaan Tamil di Brickfields, Kuala Lumpur. Parameter-parameter yang digunakan 
oleh mereka telah digunakan sebagai garis panduan dalam mengenal pasti pemilihan 
bahasa peniaga India di ruang awam melalui Landskap Linguistik di “Little India”, 
bandar Klang. 
 
3.3   Kaedah Kajian 
Pengkaji telah menggunakan pelbagai kaedah untuk mengumpulkan data dan 
menjalankan penyelidikan bagi mencapai objektif yang telah digariskan.  
3.3.1    Kaedah Perpustakaan 
 Kaedah perpustakaan telah digunakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat 
rasmi sama ada yang telah diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang terdapat di beberapa 
buah perpustakaan, Majlis Tempatan dan agensi kerajaan. Maklumat-maklumat dari 
perpustakaan, Majlis Tempatan dan agensi kerajaan di atas dapat membantu dalam 
memahami perubahan dan keadaan semasa. Selain itu maklumat tentang latar belakang, 
ekonomi, politik, taburan penduduk, sejarah dan sosial kawasan yang dikaji turut 
diperoleh melalui kaedah ini. 
 
3.3.2   Kaedah Pemerhatian 
Kaedah pemerhatian dilakukan untuk mendapatkan maklumat sebenar papan-
papan tanda premis perniagaan masyarakat India. Penggunaan kaedah pemerhatian 
membantu pengkaji dalam meneliti lokasi, taburan dan papan-papan tanda premis 
perniagaan. Selain itu, kaedah ini turut digunakan untuk mengumpul maklumat secara 
langsung tentang aktiviti ekonomi, sosial dan politik di kawasan berkenaan. 
Pemerhatian terhadap perkara-perkara tersebut sangat penting untuk membuat 
pentafsiran secara tepat tentang pemilihan bahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan India di “Little India”, bandar Klang. 
 
3.3.3   Kaedah Analisis Teks 
Analisis teks merupakan suatu proses analisis dalam mengkaji struktur bahasa 
dan penggunaannya dalam bentuk lisan, tulisan dan bahasa isyarat (Paltridge, 2012). 
Analisis teks dapat diertikan sebagai usaha mengkaji bahasa yang dilihat dari segi 
struktur atau bentuk dan pengaruh penggunaan bahasanya (Johnstone, 2002). Beliau 
juga menyatakan bahawa unit analisis dalam kajian teks adalah berbentuk transkrip 
audio, dokumen tertulis atau rakaman perbualan. Dalam kajian ini, pengkaji 
menggunakan kaedah analisis teks untuk mengenal pasti jenis-jenis bahasa dan 
pemilihan bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga 
India di sekitar “Little India”, bandar Klang. Dalam kajian ini, unit analisis teks ialah 
sampel papan-papan tanda premis perniagaan para peniga India di “Little India” bandar 
Klang. 
 Untuk menyempurnakan kajian ini, pengkaji telah menggunakan masa selama 
satu minggu untuk mengumpul data-data penyelidikan bagi persoalan 1 dan 2 iaitu 
papan-papan tanda premis perniagaan di “Little India”, bandar Klang. Selepas proses 
pengumpulan papan-papan tanda, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis teks 
untuk mengenal pasti jenis-jenis bahasa dan pemilihan bahasa dominan. Pengkaji 
menganalisis sampel papan-papan tanda premis perniagaan mengikut parameter-
parameter landskap linguistik yang digunakan dalam kajian Supramani S. Wang 
Xiamei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) iaitu menggunakan tujuh Parameter untuk 
menyiasat penggunaan Tamil di Brickfields, Kuala Lumpur. Parameter yang digunakan 
adalah bilangan bahasa, jenis bahasa, bahasa dominan, saiz skrip dan kedudukan, jenis 
kedai, jenis tanda dan warna skrip. 
Parameter yang ditumpukan oleh pengkaji termasuk bilangan bahasa, jenis 
kedai, jenis tanda, warna skrip (Malinowski, 2009), bahasa pada tanda-tanda dan bahasa 
dominan. Scollon dan Scollon (2003) mencadangkan saiz skrip dan kedudukan 
merupakan kriteria utama untuk menentukan bahasa dominan pada papan-papan tanda. 
 
3.3.4   Kaedah Temu bual 
Dalam proses menjalankan kajian ini, pengkaji menemu bual 3 orang pemilik 
kedai berbangsa India secara separa struktur untuk mendapat jawapan dan pandangan 
para pemilik kedai. Pengkaji telah menemu bual responden setelah menganalisis papan-
papan tanda premis perniagaan di “Little India”, bandar Klang. Ia untuk mendapatkan 
penerangan yang lebih mendalam dan jelas daripada responden yang memiliki kedai 
tersebut. Tujuan kaedah temu bual dijalankan adalah untuk mengetahui dengan lebih 
mendalam tentang pandangan mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemilihan bahasa para peniaga India terhadap landskap linguistik di sekitar “Little 
India”, bandar Klang.  
 
3.4   Sampel Kajian 
Sampel merupakan suatu langkah yang penting untuk menjalankan satu 
penyelidikan. Ini disebabkan persampelan adalah mendapatkan sampel daripada saiz 
populasi yang besar untuk dikaji. Dengan itu, persampelan perlu dirangka dengan 
sempurna sebelum pengumpulan data dilakukan (Noraini, 2010). 
 Pemilihan sampel dalam kajian ini dilakukan mengikut cara ‘persampelan 
mudah’ dan ‘persampelan tujuan’. Persampelan-persampelan ini dipilih kerana data 
mentah yang akan dikumpul seharusnya memberi manfaat kepada pengkaji untuk 
menganalisis data dengan lebih berkesan. Kajian ini berdasarkan kaedah gabungan iaitu 
kajian yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Maka, pengkaji menggunakan 
persampelan mudah untuk kajian kuantitatif dan persampelan tujuan untuk data 
kualitatif. 
 Persampelan mudah dipilih kerana sampel yang digunakan mudah diakses. 
Pengkaji memilih papan-papan tanda premis perniagaan di ‘Little India’, bandar Klang 
kerana mudah diambil gambar. Ini kerana, pengkaji mengambil masa selama dua 
minggu iaitu pada 5 Jun 2016 hingga 19 Jun 2016 untuk mengumpulkan sampel kajian 
dan data yang dikumpul agak hampir dengan tempat kerja dan rumah pengkaji. Maka, 
pengkaji sering melawat ke tempat kajian untuk mengambil gambar papan-papan tanda 
premis perniagaan para peniaga India. Dalam kajian ini, pengkaji dapat mengumpulkan 
sebanyak 234 papan tanda premis perniagaan India. Papan-papan tanda premis 
perniagaan ini diambil gambar berpandukan dengan definisi Gorter dan Backhaus 
terhadap Landskap Linguistik ialah penggunaan bahasa dalam "bentuk bertulis" (Gorter 
2006:2), dan tanda adalah "mana-mana bahagian teks bertulis dalam rangka keruangan 
yang dapat digambarkan" (Backhaus 2007: 66). Pengkaji mengambil gambar papan-
papan tanda premis perniagaan yang dapat dilihat dari luar sesuatu kedai. Contoh 












Rajah 3.2: Papan tanda kedai emas 
 Pemilihan persampelan tujuan adalah bagi menentu dan mengenal pastikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para perniaga India melalui 
landskap linguistik di “Little India”, bandar Klang. Persampelan tujuan adalah pengkaji 
tidak menyelidik sesiapa sahaja yang ada tetapi memilih sampel yang akan memberikan 
data berasaskan pengetahuan yang dimiliki. Dengan ini, pengkaji memilih pemilik kedai 
yang menggunakan bahasa Tamil dalam premis perniagaan mereka untuk menjalankan 
temu bual. Pengkaji hanya memilih 3 orang pemilik kedai dan menemu bual 
berpandukan pemilihan bahasa dalam papan tanda premis perniagaan mereka dengan 
bantuan soalan separa berstruktur.  
 
3.5   Lokasi  Kajian 
Papan-papan tanda premis perniagaan telah diambil gambar untuk kajian ini. 
Pengkaji memilih “Little India”, bandar Klang sebagai lokasi kajian. Jalan Tengku 
Kelana merupakan medan perniagaan India yang terbesar di Malaysia 
(www.tourismselangor.my).  








Rajah 3.4: Jalan Tengku Kelana, Little India, Klang, Selangor 
Bandar Klang telah muncul lebih awal daripada Melaka. Negara ini adalah 
sebahagian dari jajahan takhluk kerajaan Sri Vijaya dan Majapahit. Asal usul nama 
Klang adalah dari bahasa Mon-Khymer iaitu "Klong". Klong boleh diertikan sebagai 
gudang seperti mana yang dikemukakan oleh C.O. Blagden yang menyatakan Klang 
menjadi sebuah Pelabuhan terpenting yang mempunyai banyak gudang-gudang. 
Manakala pendapat Charles A. Fishr yang menyatakan "Klang" itu bermaksud "terusan" 
atau jalan air. Pendapat ini dipersetujui di mana Klang mempunyai banyak jalan air iaitu 
anak-anak sungai tersebut ialah sungai Klang, sungai  Bertek, sungai  Pinang, sungai 
Sementa, sungai Agas, sungai Kandis, sungai Binjai, sungai Kapar, sungai Jati, sungai 
Aur, sungai Rasau dan sungai Putus. Nama sungai ini terus kekal sehingga ke hari ini. 
Klang menjadi penting hanya selepas Kuala Selangor merosot khususnya selepas 
kemangkatan Sultan Muhammad (1826-1857). Sehinggalah pada tahun 1875, Klang di 
pilih sebagai ibu kota Selangor sebelum ditukar kepada Kuala Lumpur pada 1880. 
Penguasa Tempatan Klang telah ditubuhkan pada bulan Mei 1890 yang ketika itu 
dikenali sebagai Lembaga Kesihatan Klang untuk mentadbirkan Bandar Klang. 
Sempadan rasmi telah ditetapkan pada tahun 1895 manakala pada tahun 1926 
kawasannya telah digabungkan dengan Port Swettenham dan pada bulan Disember 
1945 telah diubah menjadi Lembaga Bandaran Klang. Perubahan dalam pentadbiran 
seterusnya berlaku apabila terbentuknya Majlis Bandaran Klang pada tahun 1954. 
Dengan sistem pentadbiran ini Klang membangun dengan pesatnya sehingga pada tahun 
1971 apabila Pelabuhan Klang, Kapar dan Meru telah dirangkumkan menjadi Majlis 
Daerah Klang. Dengan berkuatkuasanya Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan 
penyusunan semua penguasa tempatan, Majlis Daerah Klang telah dinaikkan ke taraf 
yang ada sekarang iaitu Majlis Perbandaran Klang (MPK) pada 1 Januari, 1977. Shah 
Alam mula dideklarasikan sebagai ibukota Selangor pada 7 Disember 1978 kerana 
Kuala Lumpur dijadikan Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974. 
Jalan Tengku Kelana merupakan salah sebuah kawasan membeli belah terkenal yang 
terletak di Bandar Klang Selatan. Jalan Tengku Kelana juga dikenali sebagai "little 
India" oleh penduduk bandar Klang. Ini adalah kerana kebanyakkan peniaga dikawasan 
tersebut terdiri daripada kaum India. Barangan yang dijual di Jalan Tengku Kelana 
kebanyakkannya untuk kegunaan masyarakat  india seperti sari, tekstil barangan logam, 
barang-barang kemas dan lain-lain. Malah terdapat barangan yang diimport terus dari 
negara India untuk di jual disini. “Little India” bandar Klang merupakan “little India” 
yang terbesar di Malaysia. Kemeriahan di Jalan Tengku Kelana ini semakin dirasai  
apabila menjelang perayaan-perayaan kaum India. Justeru itu, pengkaji telah memilih 
para peniaga “Little India” bandar Klang sebagai tumpuan kajian kerana merupakan 
medan perniagaan masyarakat India yang terbesar di negara Malaysia. 
 
3.5   Instrumen Kajian 
 Kajian ini telah menggunakan dua instrumen kajian. Pertama ialah maklumat 
yang terkumpul daripada papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India di 
“Little India”, bandar Klang. Pengkaji telah menggunakan kamera digital untuk 
mengambil gambar papan-papan tanda premis pernigaan para peniaga India. Gambar 
papan-papan tanda yang telah dikumpul dimasukkan dalam Perisian ‘Fail maker Pro 
12’. ‘File maker Pro 12’ adalah suatu perisian pengurusan pangkalan data yang 
diterbitkan oleh Perbadanan ‘File maker’. ‘File maker Pro 12’ adalah grafik yang 
mudah berdasarkan sistem pangkalan data yang mengendalikan komputer Windows. 
‘File Maker Pro 12’ adalah perisian yang dirancang untuk memudahkan seseorang 
pengguna bagi menciptakan dan mengembangkan pangkalan data serta membantu 
mengatur penyimpanan sejumlah besar data yang dimiliki. Pengkaji telah mengumpul 
sebanyak 234 buah papan tanda premis perniagaan para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. Gambar papan-papan tanda premis perniagaan adalah instrument kajian 
yang digunakan untuk menjawab persoalan 1 dan 2. 
 Instrumen yang digunakan untuk persoalan kajian yang ketiga adalah temu bual 
iaitu pengkaji menggunakan perakam suara untuk merekodkan maklum balas yang 
dikemukakan oleh responden kajian. Pengkaji menggunakan temu bual separa struktur 
iaitu responden diberi kebebasan dan kelonggaran untuk menjawab soalan-soalan yang 
diajukan oleh pengkaji. Temu bual separa berstruktur terdiri dari 3 bahagian iaitu 
maklumat mengenai latar belakang pemilik perniagaan, latar belakang perniagaan dan 
pelanggan, dan akhirnya maklumat papan tanda dan motif utama pilihan bahasa 
terhadap papan - papan tanda perniagaan mereka ( sila rujuk Lampiran A). Kandungan 
soalan dan urutan soalan bergantung kepada reaksi dan tindak balas yang diberi oleh 
responden kajian. Temubual telah direkodkan dengan menggunakan perakam suara dan 
pengkaji telah buat transkripsi serta membuat nota catatan. 
 
3.6   Pengumpulan Data 
 Dalam proses mengumpul data, langkah pertama ialah pengkaji telah 
memperolehi kebenaran bertulis dari Pejabat Ijazah Tinggi, Fakulti Bahasa dan 
Linguistik untuk mengumpulkan data di ruang awam. Kebenaran bertulis menyatakan 
bahawa pengkaji merupakan pelajar ijazah tinggi dan telah membuat pengumpulan data 
yang berkaitan dengan penyelidikan (sila rujuk Lampiran B). 
Kajian lapangan telah dijalankan untuk mengambil gambar-gambar papan-papan 
tanda premis perniagaan. Gambar papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga 
India kategori “bottom - up" telah diambil berdasarkan definisi Gorter dan Backhaus 
terhadap Landskap Linguistik, iaitu penggunaan bahasa dalam "bentuk bertulis" (Gorter 
2006:2), dan tanda adalah "mana-mana bahagian teks bertulis dalam rangka keruangan 
yang dapat digambarkan" (Backhaus 2007: 66). Pengkaji telah mengumpulkan 
sebanyak 234 buah papan tanda premis perniagaan yang dimiliki oleh para peniaga 
India sahaja. Pengkaji telah mengambil masa selama dua minggu iaitu dari 5 Jun 2016 
hingga 19 Jun 2016 untuk mengambil gambar papan-papan tanda tersebut. Ini kerana, 
“Little India”, bandar Klang merupakan suatu medan perniagaan yang agak sibuk dan 
pengkaji melawat ke lokasi kajian pada waktu awal pagi dalam lingkungan jam 6 pagi 
hingga 7.30 pagi. 
Di samping itu, temu bual telah dijalankan dengan pemilik kedai yang dipilih 
untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang perniagaan, maklumat mengenai 
pelanggan, dasar bahasa tempatan, dan motif utama pilihan bahasa terhadap papan - 
papan tanda perniagaan mereka. Sebelum temu bual dijalankan, pengkaji telah 
menyediakan soalan-soalan (sila rujuk Lampiran A). Responden telah diberi jaminan 
bahawa semua maklumat yang diberikan hanya untuk tujuan penyelidikan dan segala 
maklumat sulit akan dirahsiakan tidak akan disiarkan. Sewaktu menemu bual, pengkaji 
memberitahu tajuk dan objektif kajian kepada responden bagi memudahkan peserta 
mendapat gambaran kasar tentang jawapan yang hendak dijawab berdasarkan soalan-
soalan yang akan ditanya. Kutipan data dijalankan dalam masa tiga minggu iaitu dari 20 
Ogos 2016 hingga 10 September 2016. Pengkaji mengalami kesukaran dalam menemu 
bual pemilik kedai kerana responden sentiasa berada dalam keadaan sibuk disebabkan 
oleh waktu perniagaan. Pengkaji meminta kebenaran awal (sila rujuk Lampiran B) dan 
mengambil masa selama 20 minit hingga 30 minit untuk temu bual seseorang 
responden. Responden ditanya mengenai faktor yang mendorong untuk memilih 
bahasa-bahasa tersebut dalam papan-papan tanda kedai sendiri. Dari soalan asas 
tersebut, pengkaji kemudian menanya soalan-soalan lain apabila responden mula 
menunjukkan minat dalam perbincangan mengenai faktor-faktor pemilihan bahasa para 
peniaga India di kawasan tersebut.  
Keseluruhan bentuk temu bual yang dijalankan oleh pengkaji adalah pertanyaan 
latar belakang, pertanyaan pendapat dan pertanyaan persepsi diri responden sendiri 
mengenai topik yang dibincangkan. Soalan-soalan yang dikemukakan kepada 3 orang 
responden tersebut serta maklum balas dapat membantu pengkaji menjawab persoalan 
ketiga iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para 
peniaga India dalam premis perniagaan mereka. Temubual telah direkodkan dengan 
menggunakan perakam suara dan pengkaji transkripsi temu bual dengan membuat nota 
catatan bagi dibincangkan secara terperinci dalam bab 4. 
 
3.7   Kajian Rintis 
 Satu kajian rintis telah dijalankan pada 9 April 2016 di ‘Little India’ bandar 
Klang. Sebanyak tiga papan tanda permis perniagaan para peniaga India diambil sebagai 
data kajian rintis kerana papan-papan tanda permis perniagaan peniaga India merupakan 
data sebenar bagi kajian ini. Penyelidik juga mengadakan temu bual bersama dengan 
salah seorang pemilik kedai dari papan-papan tanda yang dipilih untuk kajian rintis ini. 
Tujuan kajian rintis ini dijalankan adalah untuk mendapatkan gambaran secara 
menyeluruh tentang mutu soalan temu bual separa berstruktur dan juga cara analisis 
data melalui perisian ‘File maker pro 12’. Pengkaji turut mendapatkan kesahan item 
daripada pakar yang terdiri daripada pensyarah dan menjalankan kajian rintis bagi 
mengesan sebarang masalah yang terdapat dalam temu bual dan perisian ‘File maker 
Pro 12’ yang akan digunakan untuk menganalisis data kajian. 
 
3.8   Penganalisisan Data 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah gabungan iaitu kuantitatif 
dan kualitatif. Dalam menganalisis dan mengolah data bagi menentukan pemilihan 
bahasa para peniaga India, pengkaji mempersembahkan dapatan dalam bentuk peratusan 
untuk  persoalan 1 dan 2. Sebanyak 234 papan-papan tanda premis perniagaan India 
yang telah dikumpul dianalisiskan menggunakan perisian “Fail Maker Pro12”.  
Supramani S. Wang Xiamei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) menggunakan 
tujuh Parameter untuk menyiasat penggunaan Tamil di Brickfields, Kuala Lumpur. 
Parameter yang digunakan adalah bilangan bahasa, jenis bahasa, bahasa dominan, saiz 
skrip dan kedudukan, jenis kedai, jenis tanda dan warna skrip. Parameter yang 
ditumpukan oleh pengkaji  termasuk bilangan bahasa, jenis kedai, jenis tanda, warna 
skrip (Malinowski, 2009), bahasa pada tanda-tanda dan bahasa dominan. Scollon dan 
Scollon (2003) mencadangkan saiz skrip dan kedudukan merupakan kriteria utama 
untuk menentukan bahasa dominan pada papan-papan tanda. Dengan mengenal pasti 
bahasa pada papan - papan tanda dan bahasa penguasaan, penggunaan bahasa etnik, 
bahasa kebangsaan dan bahasa antarabangsa dapat diukur atau dikaji dengan tepat.  
 Pengkaji telah mengambil tujuh parameter yang digunakan dalam kajian 
Supramani S. Wang Xiamei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) iaitu: 
I. Jenis Kedai 
II. Jenis Tanda 
III. Bilangan Bahasa 
IV. Jenis Bahasa 
V. Bahasa Dominan 
VI. Warna Skrip 
VII. Saiz Skrip 
Pengkaji telah mengadaptasikan parameter-parameter di atas melalui kajian lepas dan 
membuat analisis dengan bantuan perisian ‘File maker Pro 12’. Jadual 3.1 menunjukan 
cara menganalisiskan data yang dikumpul dari “Little India”, bandar Klang. 
Jadual 3.1: Analisis papan tanda premis pernigaan India. 
Semua papan tanda premis perniagaan para peniaga India yang dikumpulkan 
dianalisis secara kuantitatif iaitu menggira peratus jenis-jenis kedai, bilangan bahasa, 
jenis-jenis bahasa dan bahasa dominan. Bagi penganalisisan kuantitatif ini, dapatan 
diletakan di dalam jadual dan carta demi menunjukkan peratus pemilihan sesuatu 
bahasa. 
Seterusnya, untuk menjawab persoalan kajian ketiga, pengkaji menggunakan 
kaedah kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui temu bual. Temu bual diambil 
dalam bentuk rakaman dan kemudiannya ditranskripsi kepada nota catatan dan 
dianalisiskan. Faktor-faktor yang menyumbang untuk pemilihan bahasa tertentu pada 
papan-papan tanda akan dikenal pasti. Hasil dapatan daripada data kuantitatif dan 
kualitatif akan menunjukan implikasi terhadap pemilihan bahasa para peniaga tamil dan 
meningkatkan pemahaman mengenai Landskap Linguistik tempatan. Carta 3.2 

























Parameter Supramani S. 
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• Jenis kedai  
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SOALAN 1 & 2 
(Kuantitatif) 
 Jenis-jenis bahasa 
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 Faktor – faktor 
yang 
mempengaruhi 
pemilihan bahasa  
para peniaga India 
di “Little India”, 
bandar Klang. 
 
3.9   Kesimpulan 
Bab ini telah menerangkan secara terperinci kaedah perlaksanaan kajian iaitu 
melalui kaedah gabungan. Metodologi kajian ini diharap dapat mencapai objektif serta 
matlamat kajian yang disasarkan. Ianya bagi melihat pemilihan bahasa para peniaga 
India seperti yang terlihat dalam landskap linguistik di “Little India” bandar Klang. 
Kaedah-kaedah kuantitatif dan kualitatif dijangka dapat menghasilkan dapatan yang 
























4.0  Pendahuluan 
Dalam bab ini, pengkaji membentangkan dapatan daripada analisis yang telah 
dibuat untuk mengenal pasti pemilihan bahasa para peniaga India dalam landskap 
linguistik di “Little India”, bandar Klang. Pengkaji menganalisis data yang 
dikumpulkan dengan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Gambar papan-papan tanda 
premis perniagaan para peniaga India kategori "bottom - up" di “Little India”, bandar 
Klang telah diambil gambar dengan menggunakan kamera digital. Menurut Gorter dan 
Backhaus, landskap linguistik adalah merupakan penggunaan bahasa dalam "bentuk 
bertulis" (Gorter 2006:2), manakala tanda adalah "mana-mana bahagian teks bertulis 
dalam rangka keruangan yang boleh dapat digambarkan" (Backhaus 2007: 66).   
Papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India digunakan untuk 
menjawab persoalan kajian 1 dan 2. Sebanyak 234 gambar papan tanda premis 
perniagaan India di ‘Little India’ Jalan Tengku Kelana, Bandar Klang telah dikumpul. 
Pengkaji telah mengagihkan papan-papan tanda yang dikumpul kepada jenis-jenis kedai 
dan seterusnya membuat penganalisan data. Data yang dikumpul telah dimasukan dalam 
perisian file maker pro 12 bagi proses penganalisisan. Analisis kuantitatif data dibuat 
dengan mengira peratus pemilihan bahasa para peniaga India dalam landskap linguistik. 
Dapatan ini dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf. Analisis kualitatif pula 
dibuat  ke atas data daripada temu bual untuk menjawab persoalan kajian ketiga iaitu 
untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para peniaga 
India terhadap landskap linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang.  Berikut 
adalah analisis data mengikut persoalan kajian pertama, kedua dan ketiga. 
 
4.1  Soalan Kajian Pertama 
Apakah bahasa yang digunakan pada papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang? 
 Persoalan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bahasa-bahasa yang 
digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan India di “Little India”, bandar 
Klang. Pengkaji telah membuat beberapa pengagihan dalam persoalan kajian ini. 
Pengkaji ingin mengenal pasti keseluruhan pemilihan bahasa berdasarkan bilangan 
bahasa dan jenis-jenis bahasa yang digunakan dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan ini.  
Pertama sekali pengkaji telah mengenal pasti jenis-jenis kedai yang dimiliki oleh 
para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. Seterusnya, pengkaji ingin mengenal 
pasti bahasa yang digunakan oleh para peniaga India dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka. Malah, pengkaji mengkategorikan pemilihan bahasa tersebut 
mengikut Satu Bahasa, Dwi Bahasa, Tiga Bahasa dan Berbilang Bahasa. Hal ini akan 
memudahkan pengkaji untuk mengkategorikan jenis-jenis bahasa yang digunakan untuk 
menganalisis bilangan bahasa yang diperolehi. 
 
4.1.1   Jenis-jenis Kedai 
 Pengkaji telah dapat mengumpulkan sebanyak 234 gamabar gambar papan tanda 
premis perniagaan India di “Little India” bandar Klang. Papan-papan tanda yang 
dikumpul telah dikategorikan kepada 10 jenis kedai. Berikut adalah 10 jenis kedai yang 
diguna pakai untuk mengategorikan papan-papan tanda premis perniagaan. Iaitu kedai-
kedai yang menjual pakaian, emas, barangan runcit, restoran, barang persolekan, 
perkhidmatan, jahitan, hiburan, barang sembahyang dan kesihatan. Jadual 4.1 
menunjukkan jenis-jenis kedai dan salah satu contoh papan tanda premis perniagaan 
India yang dikategorikan dalam setiap jenis kedai tersebut. 
Jadual 4.1 : Contoh papan-papan tanda para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang mengikut jenis-jenis kedai. 
Jenis Kedai 
Contoh Papan Tanda Premis Perniagaan India di “Little India”, 
































 Pengkaji telah mengambil sebanyak 234 buah gambar papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India dan gambar-gambar yang berada dalam jadual 4.1 adalah 
contoh gambar daripada jenis-jenis kedai yang dinyatakan oleh pengkaji Kesemua 
papan tanda premis perniagaan India yang diambil telah dikategorikan kepada 10 jenis 
kedai beserta dengan peratus kemilikan para peniaga India di “Little India”. Jadual 4.2 
menunjukkan jumlah papan-papan tanda para peniaga India mengikut jenis-jenis kedai 




















 Jadual 4.2 menunjukkan jumlah papan-papan tanda para peniaga India mengikut 
jenis-jenis kedai dan peratus keseluruhanya. Berdasarkan jadual diatas didapati jenis 
kedai pakaian merupakan jenis kedai yang terbanyak iaitu 67 buah papan tanda 
(28.63%) daripada jumlah keseluruhan di “Little India” bandar Klang. Seterusnya 
diikuti dengan jenis kedai emas 41 buah papan tanda, kedai runcit sebanyak 27 buah 
papan tanda dan restoran sebanyak 19 buah papan tanda. Manakala jenis kedai 
pesolekan dan perkhidmatan adalah sebanyak 18 buah papan tanda. Kedai jenis jahitan 
mempunyai 15 papan tanda. Tambahan pula, jenis kedai hiburan dan barang 
sembahyang masing-masing mempunyai 12 papan tanda. Terakhirnya, jenis kedai 
kesihatan hanya 5 papan tanda sahaja. Menurut jadual diatas, dapat disimpulkan bahawa 
kebanyakan peniaga India di ‘Little India’ bandar Klang merupakan penjual pakaian. 
Jadual 4.2 : Jenis-jenis kedai yang dimiliki oleh para peniaga India di 
“Little India” bandar Klang 
Jenis Kedai Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Pakaian 67 28.63 
Emas 41 17.52 
Runcit 27 11.54 
Restoran 19 8.12 
Persolekan 18 7.70 
Perkhidmatan 18 7.70 
Jahitan 15 6.41 
Hiburan 12 5.13 
Barang Sembahyang 12 5.13 
Kesihatan 5 2.14 




















Hal ini dapat dibukti bahawa sebanyak 67 buah papan tanda iaitu 28.6% merupakan 
jenis kedai pakaian daripada 9 jenis kedai yang lain. Manakala jenis kedai emas adalah 
kedua tertinggi dengan peratus papan tandanya adalah sebanyak 17.52%. Dalam senarai 
10 jenis kedai diatas, jenis kedai kesihatan merupakan kedai yang mempunyai bilangan 
papan tanda terendah, iaitu sebanyak 2.14 % sahaja. Carta 4.1 menunjukkan peratus 
jenis-jenis kedai oleh para peniaga India di “Little India”, bandar Klang dalam jumlah   







Carta 4.1 : Peratus kekerapan papan-papan tanda mengikut jenis-jenis kedai di 
sekitar “Little India”, bandar Klang. 
 
4.1.2   Bilangan Bahasa 
 Setelah mendapatkan jumlah dan peratus keseluruhan papan-papan tanda premis 
perniagaan India mengikut jenis kedai di “Little India”, bandar Klang; pengkaji 
seterusnya melihat pemilihan bahasa para peniaga India mengikut bilangan bahasa. 
Pengkaji mengenal pasti sama ada para peniaga India memilih Satu Bahasa atau 
Berbilang Bahasa dalam premis perniagaan mereka. Jadual 4.3 menunjukkan bilangan 
bahasa yang digunakan oleh para peniaga India dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan di “Little India”, bandar Klang. 
 
 
Jadual 4.3 menunjukkan bilangan bahasa yang digunakan oleh para peniaga 
India dalam 234 papan tanda premis perniagaan di sekitar “Little India” bandar Klang. 
Berdasarkan jadual tersebut, didapati sebanyak 59 buah papan tanda menggunakan satu 
bahasa sahaja manakala 175 buah papan tanda menggunakan berbilang bahasa. Hal ini 
dapat disimpulkan bahawa, pemilihan berbilang bahasa adalah banyak berbanding 
dengan penggunaan satu bahasa dalam papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India di “Little India”, bandar Klang. Carta 4.2 menunjukkan peratus pemilihan 
satu bahasa dan berbilang bahasa para peniaga India dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan di “Little India”, bandar Klang. Penggunaan satu bahasa dan berbilang 
bahasa dapat dilihat dalam carta dibawah.  
Jadual 4.3 : Bilangan Bahasa yang dipilih oleh para peniaga India di “Little 
India” bandar Klang. 
Bilangan Bahasa Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Satu Bahasa 59 25.21 
Berbilang Bahasa 175 74.79 
Jumlah 234 100 
 Carta 4.2 : Peratus pemilihan bilangan bahasa para peniaga India dalam papan-
papan tanda premis perniagaan di “Little India”, bandar Klang. 
 
4.1.2.1   Berbilang Bahasa 
 Dalam kajian ini, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan para peniaga India di 
“Little India”, bandar Klang memilih berbilang bahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka. Oleh yang demikian, pengkaji ingin menfokuskan pemilihan 
berbilang bahasa dengan membahagikan berbilang bahasa yang digunakan oleh para 
peniaga India tersebut kepada beberapa kategori seperti dibawah. Pembahagian tersebut 










Bilangan Bahasa  
Satu Bahasa Berbilang Bahasa
 Jadual 4.4 menunjukkan secara terperinci pemilihan penggunaan berbilang 
bahasa pada papan-papan tanda oleh para peniaga India di “Little India” bandar Klang. 
Secara keseluruhanya pengkaji dapat mengumpul sebanyak 234 buah papan tanda 
premis perniagaan dimana pemilihan Berbilang Bahasa dalam papan-papan tanda 
adalah sebanyak 175 buah papan. Berbilang Bahasa dikategorikan sebagai Dwi Bahasa, 
Tiga Bahasa dan Pelbagai Bahasa. Penggunaan dwi bahasa dapat dilihat dalam 86 buah 
papan tanda iaitu 49.14%. Pemilihan tiga bahasa dapat dilihat dalam 84 buah papan 
tanda dimana sebanyak 48% dalam  berjumlah 175 buah papan tanda. Para peniaga 
India di “Little India” bandar Klang ada menggunakan Pelbagai Bahasa  iaitu lebih 
daripada tiga bahasa dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka iaitu sebanyak 
5 buah papan tanda dengan keseluruhanya sebanyak 2.86%.  Pengkaji menyimpulkan 
bahawa pemilihan dwi bahasa adalah yang tertinggi di “little India” bandar Klang. 
Manakala, pemilihan pelbagai bahasa adalah amat kurang di papan-papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India iaitu hanya 5 buah papan tanda sahaja. Carta 4.3 
menerangkan bahawa peratus berbezaan pemilihan berbilang bahasa dalam papan-papan 
tanda premis perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
Jadual 4.4 : Berbilang bahasa yang digunakan dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan oleh para peniaga India di “Little India” bandar Klang. 
Berbilang Bahasa Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Dwi Bahasa 86 49.14 
Tiga Bahasa 84 48 
Pelbagai Bahasa 5 2.86 
Jumlah 175 100 
 Carta 4.3:  Peratus pemilihan berbilang bahasa pada papan-papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 
4.1.3   Jenis-jenis Bahasa 
  
Persoalan kajian pertama juga bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis -
bahasa yang digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India 





Dwi Bahasa Tiga Bahasa Pelbagai Bahasa
Jadual 4.5 : Jenis-jenis bahasa yang digunakan oleh peniaga India di 
“Little India”, bandar Klang. 
Bahasa Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 198 84.62 
Bahasa Tamil 152 64.96 
Bahasa Malaysia 148 63.25 
Bahasa Cina 4 1.71 
Bahasa-Bahasa Lain 1 0.43 
yang digunakan pengkaji juga ingin mengenal pasti jenis-jenis bahasa yang digunakan 
oleh para peniaga India dalam papan-papan tanda mereka.   
Jadual 4.5 menunjukkan jenis-jenis bahasa yang digunakan pada 234 buah papan 
tanda premis perniagaan para peniaga India di sekitar ‘Little India”, bandar Klang. 
Berdasarkan jadual tersebut, didapati Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang paling 
banyak digunakan oleh para peniaga dalam papan-papan tanda mereka iaitu sebanyak 
198 buah papan tanda. Bahasa Tamil pula bahasa kedua tertinggin yang digunakan 
dalam papan-papan tanda premis perniagaan iaitu sebanyak 152 buah papan tanda. 
Bahasa Melayu yang merupakan Bahasa Kebangsaan telah digunakan dalam 148 buah 
papan tanda di “Little India”, bandar Klang. Sementara itu, peniaga India juga 
menggunakan Bahasa Cina dalam 4 buah papan tanda premis perniagaan mereka. 
Walaubagaimanapun, terdapat juga penggunaan bahasa-bahasa lain, iaitu Bahasa Arab 
dalam salah satu papan tanda daripada 234 buah papan tanda di “Little India”, bandar 
Klang. Jadi secara keseluruhannya, didapati Bahasa Inggeris menjadi bahasa utama 
dalam penggunaan di papan-papan tanda berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. 
Carta 4.4 menunjukkan peratus pemilihan jenis-jenis bahasa pada papan-papan tanda 




























Carta 4.4: Peratus pemilihan jenis-jenis bahasa pada papan-papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 
4.1.3.1   Satu Bahasa 
 
Jadual 4.6  menunjukkan pemilihan satu bahasa yang digunakan dalam papan-
papan tanda premis perniagaan India di “Little India” bandar Klang. Sebanyak 59 buah 
papan tanda menggunakan satu bahasa dalam papan tanda premis perniagaan mereka. 
Jadual 4.6 : Pemilihan satu bahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan peniaga India di “Little India” bandar Klang. 




Bahasa Inggeris 43 73 
Bahasa Malaysia 15 25 
Bahasa Tamil 1 2 
Bahasa Cina 0 0 
Bahasa-Bahasa Lain 0 0 
Jumlah 59 100 
Dengan itu, pemilihan bahasa Inggeris pada papan-papan tanda yang memiliki satu 
bahasa adalah agak banyak iaitu 43 buah papan tanda sebanyak 73% daripada jumlah 59 
buah papan tanda. Pemilihan Bahasa Malaysia adalah dalam 15 buah papan tanda 
premis perniagaan iaitu sebanyak 25%. Manakala, pemilihan Bahasa Tamil adalah 
hanya dalam satu papan tanda iaitu sebanyak 2% sahaja. Carta 4.5 menunjukkan peratus 
pemilihan satu bahasa dalam 59 buah papan tanda premis perniagaan India di sekitar 
“Little India”, bandar Klang. 
 
 
Carta 4.5:  Peratus pemilihan satu bahasa pada papan-papan tanda premis perniagaan 




















4.1.3.2   Dwi Bahasa 
 
Jadual 4.7 menunjukkan pemilihan Dwibahasa yang digunakan dalam papan-
papan tanda premis perniagaan peniaga India di “Little India”, bandar Klang. Sebanyak 
86 buah papan tanda menggunakan Dwibahasa daripada keseluruhan 234 buah papan 
tanda. Peniaga India memilih tiga kombinasi Bahasa dalam premis perniagaan mereka. 
Iaitu Bahasa Inggeris + Bahasa Tamil, Bahasa Malaysia + Bahasa Inggeris dan Bahasa 
Malaysia + Bahasa Tamil. Dalam kombinasi bahasa ini, Bahasa Inggeris + Bahasa 
Tamil merupakan kombinasi yang banyak digunakan iaitu sebanyak 42 buah papan 
tanda atau 49% daripada 86 buah papan tanda. Kombinasi seterusnya adalah Bahasa 
Jadual 4.7 : Pemilihan Dwibahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 


















Jumlah 86 100 
Malaysia + Bahasa Inggeris sebanyak 24 buah papan tanda iaitu 28% dalam jumlah 
kekerapan keseluruhan pemilihan Dwibahasa. Manakala, kombinasi Bahasa Malaysia + 
Bahasa Tamil merupakan kombinasi bahasa yang agak kurang atau rendah dalam 
pemilihan Dwibahasa iaitu hanya 20 buah papan tanda atau 23% dalam jumlah 
kekerapan papan-papan tanda berdwibahasa. Carta 4.6 menunjukkan peratus pemilihan 
dwibahasa dalam 86 buah papan tanda premis perniagaan para peniaga India di sekitar 
“Little India”, bandar Klang. 
 
 
Carta 4.6:  Peratus pemilihan dwibahasa pada papan-papan tanda premis perniagaan 













Bahasa Inggeris + Bahasa
Tamil
Bahasa Malaysia + Bahasa
Inggeris
Bahasa Malaysia + Bahasa
Tamil
4.1.3.3   Tiga Bahasa 
 
Jadual 4.8  menunjukkan pemilihan tiga bahasa yang digunakan dalam papan-
papan tanda premis perniagaan oleh peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
Pengkaji dapat mengumpul sebanyak 234 buah papan tanda premis perniagaan India 
dan 84 buah papan tanda daripada itu memiliki tiga bahasa. Pengkaji mendapati hanya 
satu kombinasi sahaja dipilih oleh peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
Pemilihan kombinasi tiga bahasa iaitu  kombinasi Bahasa Malaysia + Bahasa Inggeris + 








Jadual 4.8 : Pemilihan Tiga Bahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 











4.1.3.4   Pelbagai Bahasa 
 
Jadual 4.9 menunjukkan pemilihan pelbagai bahasa yang digunakan dalam 
papan-papan tanda premis perniagaan oleh peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. Pengkaji dapat mengumpul 5 buah papan tanda premis pernigaan India yang 
Jadual 4.9 :  Pemilihan pelbagai bahasa dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
Jenis Bahasa Jumlah Kekerapan 
Papan Tanda 





















memiliki pelbagai bahasa. Pengkaji dapat membahagikan kombinasi pelbagai bahasa 
kepada dua jenis iaitu kombinasi pertamanya “Bahasa Malaysia + Bahasa Inggeris + 
Bahasa Tamil + Bahasa Cina” dan kombinasi kedua “Bahasa Malaysia + Bahasa 
Inggeris + Bahasa Tamil + Bahasa-Bahasa Lain”. Kombinasi pertama terdapat 4 buah 
papan tanda dengan berjumlah 80% dalam keseluruhan pemilihan pelbagai bahasa. 
Manakala, kombinasi kedua hanya terdapat dalam satu papan tanda sahaja iaitu hanya 
20% dalam jumlah keseluruhan pemilihan pelbagai bahasa. Carta 4.7 menunjukkan 
peratus pemilihan pelbagai bahasa dalam papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 
 
Carta 4.7: Peratus pemilihan pelbagai bahasa pada papan-papan tanda premis 










Bahasa Malaysia + Bahasa
Inggeris + Bahasa Tamil +
Bahasa Cina
Bahasa Malaysia + Bahasa
Inggeris + Bahasa Tamil +
Bahasa Lain
4.2   Soalan Kajian Kedua 
Apakah bahasa dominan yang digunakan pada papan-papan tanda premis 
perniagaan  di sekitar “Little India”, Klang melalui Lanskap Linguistik? 
 
Persoalan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bahasa dominan dalam 
papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. Pengkaji telah membuat analisis bahasa dominan berdasarkan pandangan yang 
dikemukakan oleh Malinowski (2009) dan Scollon dan Scollon (2003). Malinowski 
(2009) menyatakan warna skrip bahasa pada sesuatu tanda menerangkan bahasa 
dominan. Beliau menjelaskan bahawa warna yang terang dan bersaiz besar dalam 
sesuatu tanda diklasifikasikan sebagai bahasa dominan. Scollon dan Scollon (2003) 
mencadangkan saiz skrip dan kedudukan merupakan kriteria utama untuk menentukan 
bahasa dominan pada papan-papan tanda. 
Dalam kajian ini, pengkaji hanya mengambil parameter warna dan saiz tulisan 
untuk menentukan bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India di “Little India”, bandar Klang. Seterusnya, pengkaji juga mengambil 
papan-papan tanda jenis perniagaan yang terbanyak iaitu jenis kedai pakaian dan untuk 
menjelaskan pemilihan bahasa dominan para peniaga tersebut. Ini kerana, pengkaji 
dapat menentukan bahasa dominan secara terperinci supaya jenis perniagaan pakaian 
adalah begitu banyak iaitu sebanyak 67 buah papan tanda dapat dikumpul di sekitar 






4.2.1  Bahasa Dominan 
Jadual 4.10 : Pemilihan Bahasa Dominan dalam papan-papan tanda  oleh 
peniaga India di “Little India”, bandar Klang 
Bahasa Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 111 47.44 
Bahasa Malaysia 74 31.62 
Bahasa Tamil 49 20.94 
Bahasa Cina 0 0 
Bahasa-Bahasa Lain 0 0 
Jumlah 234 100 
 
Jadual 4.10 menunjukkan kekerapan jenis-jenis bahasa yang digunakan dalam 
papan-papan tanda premis perniagaan dan menentukan bahasa dominan pada papan-
papan tanda premis perniagaan para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
Didapati bahawa Bahasa Inggeris menjadi bahasa dominan yang banyak digunakan 
dalam papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India iaitu sebanyak 111 buah 
papan tanda. Seterusnya, pemilihan Bahasa Malaysia sebagai bahasa dominan yang 
kedua tertinggi dalam 74 buah papan tanda. Bahasa Tamil menjadi bahasa dominan 
dalam 49 buah papan tanda premis perniagaan para peniaga India di sekitar “Little 
India”, bandar Klang. Pemilihan Bahasa Cina dan Bahasa-Bahasa Lain tidak diguna 
atau tidak dipilih sebagai bahasa dominan di kawasan “Little India”, bandar Klang. 
Carta 4.8 menunjukkan peratus pemilihan bahasa dominan dalam papan-papan 
tanda premis perniagaan para peniaga India di sekitar kawasan “Little India”, bandar 
Klang. Perbezaan ketara dalam pemilihan bahasa dominan dapat dilihat melalui peratus 
penggunaan jenis-jenis bahasa dalam papan-papan tanda premis perniagaan para 
peniaga India. Peratus pemilihan Bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan yang banyak 
iaitu sebanyak 47.44%. Seterusnya, Bahasa Malaysia adalah bahasa dominan yang 
kedua tertinggi iaitu sebanyak 31.62% manakala diikuti dengan Bahasa Tamil sebanyak 
20.94%. Carta 4.8 menjelaskan jurang perbezaan peratus pemilihan bahasa dominan 




Carta 4.8:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan para 





















4.2.2  Kedai Pakaian 
 
Jadual 4.11 menunjukkan bahasa dominan yang digunakan dalam papan-papan 
tanda premis perniagaan khususnya di kedai pakaian yang dimiliki oleh para peniaga 
India di “Little India”, bandar Klang. Jadual 4.11 jelas menunjukkan tiga jenis bahasa 
digunakan oleh para peniaga pakaian dalam papan-papan tanda iaitu Bahasa Malaysia, 
Bahasa Inggeris dan Bahasa Tamil. Terdapat berjumlah 67 buah papan tanda jenis 
perniagaan pakaian. Daripada 67 buah papan tanda tersebut, 34 daripadanya 
didominasikan oleh Bahasa Inggeris iaitu hampir 50.75% daripada jumlah papan tanda 
kedai pakaian iaitu 67 buah papan tanda. Bahasa kedua yang mendominasikan papan 
tanda permis perniagaan para peniaga pakaian adalah Bahasa Tamil dengan 
mencatatkan 25.37% daripada jumlahnya iaitu 17 buah papan tanda. Seterusnya, papan-
papan tanda kedai pakaian didominasikan oleh Bahasa Malaysia dengan 16 papan tanda 
iaitu 23.88% daripada jumlah papan tanda pemilik kedai pakaian. Bahasa Cina dan 
bahasa lain-lain masing-masing mencatat 0% iaitu para peniaga tidak menggunakan 
Jadual 4.11 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan 
tanda jenis kedai pakaian yang dimiliki oleh para peniaga 
India di “Little India”, bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 34 50.75 
Bahasa Tamil 17 25.37 
Bahasa Malaysia 16 23.88 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 67 100 
bahasa tersebut sebagai bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis perniagaan 
mereka.  
Carta 4.9 menerangkan peratus pemilihan bahasa dominan yang digunakan oleh 
pemilik kedai pakaian di “Little India”, bandar Klang. Ini menunjukkan peratus 
perbezaan pemilihan bahasa dominan dalam kategori jenis perniagaan yang paling 
banyak iaitu papan-papan tanda yang dikumpulkan daripada jenis kedai pakaian di 




Carta 4.9 :  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 



















4.2.3  Kedai Emas 
 
Jadual 4.12 menunjukkan kekerapan dan peratus bahasa dominan yang 
digunakan dalam papan-papan tanda jenis kedai emas para peniaga India di “Little 
India”, bandar Klang. Daripada jumlah 41 papan-papan tanda kedai emas di sekitar 
“Little India” bandar Klang, pemilihan bahasa Inggeris mendominasikan dalam papan- 
papan tanda iaitu sebanyak 21 papan tanda premis perniagaan emas. Ia mencatat 51% 
daripada jumlah papan-papan tanda kedai emas. Bahasa kedua terbanyak adalah bahasa 
Malaysia dengan 13 papan tanda iaitu hampir 31.71%. Bahasa ketiga yang kerap dipilih 
dalam papan-papan tanda kedai jenis emas adalah bahasa Tamil iaitu 7 papan tanda 
premis kedai emas dengan mencatat 17.07% daripada jumlahnya. Bahasa Cina dan 
bahasa lain-lain tidak dipilih dalam papan-papan tanda premis kedai emas iaitu 
mencatat 0% masing-masing. Carta 4.10 menunjukkan pemilihan bahasa dominan jenis 
kedai emas.   
Jadual 4.12 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai emas yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 21 51.22 
Bahasa Malaysia 13 31.71 
Bahasa Tamil 7 17.07 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 41 100 
  
Carta 4.10:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan 
kedai emas oleh para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 














Jadual 4.13 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai hiburan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 8 66.67 
Bahasa Malaysia 4 33.33 
Bahasa Tamil 0 0 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 12 100 
Jadual 4.13 mengilustrasikan bahasa dominan yang digunakan dalam papan-
papan tanda jenis kedai hiburan yang dimiliki oleh para peniaga India di Little India, 
bandar Klang. Papan-papan tanda jenis premis hiburan juga didominasikan oleh bahasa 
Inggeris dengan 8 papan tanda iaitu 66.67% . Bahasa Malaysia mencatat bahasa kedua 
terbesar yang digunakan papan tanda kedai jenis hiburan dengan 4  papan tanda iaitu 
33.33% daripada jumlahnya. Bahasa Tamil, bahasa Cina dan bahasa-bahasa lain tidak 
diutamakan untuk digunakan sebagai bahasa dominan dan ia mencatat 0% masing-
masing.  Carta 4.11 menunjukkan peratus pemilihan bahasa sebagai bahasa dominan 




Carta 4.11:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
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4.2.5  Kedai Jahitan 
 
Jadual 4.14 membincangkan bahasa dominan yang digunakan dalam papan-
papan tanda premis jahitan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. Daripada jumlah 15 papan tanda kedai jahitan, 6 daripadanya 
didominasikan oleh bahasa Inggeris dengan 40% daripada jumlahnya. Bahasa Tamil 
adalah bahasa dominasi kedua selepas bahasa Inggeris dengan mencatat 5 papan tanda 
kedai jahitan dengan 33.33% daripada jumlanya. Angka ini diikuti oleh bahasa 
Malaysia dengan 26.67% daripada jumlahnya iaitu 5 papan tanda. Bahasa Cina dan 
bahasa lain tidak mencatatkan sebarang angka dengan 0% masing-masing. Carta 4.12 
seterusnya menunjukkan peratusan pemilihan bahasa dominan dalam jenis kedai 
jahitan. 
 
Jadual 4.14 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai jahitan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 6 40.00 
Bahasa Tamil 5 33.33 
Bahasa Malaysia 4 26.67 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 15 100 
  
Carta 4.12:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
kedai jahitan oleh para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 















Jadual 4.15 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda jenis 
kedai kesihatan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 3 60.00 
Bahasa Malaysia 2 40.00 
Bahasa Tamil 0 0 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 5 100 
Jadual 4.15 di atas membentangkan bahasa dominan yang digunakan dalam 
papan-papan tanda jenis kedai kesihatan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little 
India”, bandar Klang. Daripada jumlah 5 pusat kesihatan, 3 antaranya didominasikan 
oleh bahasa Inggeris dengan 60%. Manakala, bahasa Malaysia mendominasikan 40% 
daripada jumlah papan tanda kedai kesihatan iaitu 2 buah papan tanda. Bahasa Tamil, 
bahasa Cina dan bahasa lain menunjukkan 0% daripada jumlah papan tanda kedai jenis 





Carta 4.13:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
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4.2.7   Kedai Perkhidmatan 
 
Jadual 4.16 mengilustrasikan bahasa yang mendominasikan papan-papan tanda 
kedai jenis perkhidmatan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. Daripada jumlah 18 papan tanda kedai perkhidmatan, 66.67% daripadanya 
terdiri daripada bahasa Inggeris iaitu 12 papan tanda. Angka ini menurun pada bahasa 
Malaysia iaitu hanya 4 buah papan tanda premis perkhidmatan menggunakan bahasa 
Malaysia sebagai bahasa utama dengan mencatat 22.22%. Selain itu, bahasa Tamil 
digunakan pada 2 papan tanda sebagai dominasi iaitu 11.11%. Seperti pada papan-
papan tanda kedai lain, papan tanda kedai jenis perkhidmatan juga tidak 
menggutamakan bahasa Cina dan bahasa Lain sebagai bahasa dominasi. Carta 4.14 
seterusnya menggambarkan pemilihan bahasa dominan dalam jenis kedai perkhidmatan.  
Jadual 4.16 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda jenis 
kedai perkhidmatan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 12 66.67 
Bahasa Malaysia 4 22.22 
Bahasa Tamil 2 11.11 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 18 100 
  
Carta 4.14:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
kedai perkhidmatan oleh para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. 
 













Jadual 4.17 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai persolekan yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little 
India”, bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 14 77.78 
Bahasa Tamil 4 22.22 
Bahasa Malaysia 0 0 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 18 100 
Jadual 4.17 di atas mengambarkan bahasa dominan yang digunakan dalam 
papan-papan tanda jenis kedai persolekan yang dimiliki oleh para peniaga India  di 
“Little India”, bandar Klang. Dalam sektor persolekan, majoriti papan tanda 
didominasikan oleh bahasa Inggeris dengan mencatatkan 14 papan tanda. Peratus 
bahasa Inggeris yang digunakan daripada jumlah papan tanda kedai persolekan adalah 
77.78%. Sebaliknya, 22.22% papan tanda kedai persolekan adalah didominasikan oleh 
bahasa Tamil iaitu 4 papan tanda. Bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Lain tidak 
digunakan sebagai bahasa utama dengan mencatatkan 0% masing-masing. Carta 4.15 




Carta 4.15:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 

















4.2.9  Kedai Restoran 
 
Jadual 4.18 mengambarkan bahasa dominan yang digunakan dalam papan-papan 
tanda jenis kedai restoran yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. Sektor restoran menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa dominasi iaitu 
mempunyai kekerapan tertinggi sebanyak 12 papan tanda iaitu 63.16%. Daripada 
jumlah 19 papan tanda kedai restoran, 4 buah daripadanya didominasikan oleh bahasa 
Inggeris dengan 21.05% daripadanya. 3 papan tanda restoran mengutamakan bahasa 
Tamil dengan mendominasikan 15.79% berbanding dengan bahasa lain. Bahasa Cina 
dan bahasa Lain masing-masing mencapai 0% daripada jumlahnya. Carta 4.16 
menujukkan peratusan pemilihan bahasa dominan dalam jenis kedai restoran.   
 
 
Jadual 4.18 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan 
tanda jenis kedai restoran yang dimiliki oleh para peniaga India di 
“Little India”, bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Malaysia 12 63.16 
Bahasa Inggeris 4 21.05 
Bahasa Tamil 3 15.79 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 19 100 
  
Carta 4.16:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
kedai restoran oleh para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 













Jadual 4.19 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai runcit yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, 
bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Malaysia 18 66.67 
Bahasa Tamil 6 22.22 
Bahasa Inggeris 3 11.11 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 27 100 
Jadual 4.19 memaparkan bahasa dominan yang digunakan dalam papan-papan 
tanda jenis kedai runcit yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little India”, bandar 
Klang. Kedai runcit didominasikan oleh bahasa Malaysia dengan kekerapan tertinggi 
iaitu 18 papan tanda kedai runcit daripada jumlah 27 papan tanda. Sebaliknya, bahasa 
Tamil pula mencatatkan kekerapan tertinggi kedua dengan 6 papan tanda iaitu 22.22%. 
Bahasa Inggeris didominasikan dalam 3 papan tanda kedai runcit iaitu 11.11%. Seperti 
biasa, bahasa Cina dan bahasa lain tidak digunakan dalam papan tanda sektor kedai 
runcit sebagai bahasa dominasi. Carta 4.17 berikutnya menujukkan peratus pemilihan 




Carta 4.17:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 

















4.2.11  Kedai Sembahyang 
 
Jadual 4.20 di atas menunjukkan dominasi bahasa dalam papan-papan tanda 
jenis kedai sembayang di “Little India”, bandar Klang.  Mengikut analisis di atas, 
bahasa Inggeris dan bahasa Tamil diberi keutamaan dalam papan-papan tanda jenis 
kedai sembayang iaitu 5 papan tanda dengan mencatat 41.67% masing- masing. Bahasa 
Malaysia dalam sector ini hanya mencatatkan 2 papan tanda dengan 16.67%. Seperti 
sektor lain, Bahasa Cina dan Bahasa Lain tidak mandominasikan sebarang papan tanda 
kedai sembayang dan mencatatkan 0% masing-masing. Carta 4.18 di bawah 
menunjukkan pemilihan bahasa dominan dalam jenis kedai sembayang dalam peratus.  
Jadual 4.20 : Bahasa Dominan yang digunakan dalam papan- papan tanda 
jenis kedai sembayang yang dimiliki oleh para peniaga India di “Little 
India”, bandar Klang. 
Bahasa Dominan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 
Bahasa Inggeris 5 41.67 
Bahasa Tamil 5 41.67 
Bahasa Malaysia 2 16.67 
Bahasa Cina 0 0 
Lain-Lain 0 0 
Jumlah 12 100 
  
Carta 4.18:  Pemilihan bahasa dominan pada papan-papan tanda premis perniagaan jenis 
kedai sembayang oleh para peniaga India di “Little India”, bandar Klang. 
 
4.3   Soalan Kajian Ketiga 
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa peniaga India 
terhadap Landskap Linguistik di sekitar “Little India”, Klang? 
Pengkaji telah menemu bual tiga orang respoden iaitu pemilik kedai bagi 
mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para peniaga India 
pada papan-papan tanda premis perniagaan di “Little India”, bandar Klang. Pengkaji 
menggunakan temu bual separa struktur iaitu responden diberi kebebasan dan 
kelonggaran untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh pengkaji.  
Temu bual separa berstruktur terdiri dari 3 bahagian iaitu maklumat mengenai 
latar belakang pemilik perniagaan, latar belakang perniagaan dan pelanggan, dan 
akhirnya maklumat papan tanda dan motif utama pilihan bahasa terhadap papan - papan 













4.3.1   Responden Pertama 
 4.3.1.1 Latar Belakang Pemilik Perniagaan 
 Responden pertama merupakan pemilik kedai Runcit “Muthu Pillai Sdn.Bhd”. 
Beliau berumur 49 tahun dan berpendidikan tahap Sijil Rendah Pelajaran (SRP). Temu 
bual direkodkan pada 26 Ogos 2016 pada pukul 7.30 malam dengan kebenaran 
responden kajian. Responden menyatakan bahawa beliau telah menjalankan perniagaan 
kedai runcit selama 30 tahun. Perniagaan tersebut telah dimulakan oleh bapa responden. 
Bapa responden berasal dari negara India manakala ibunya pula berasal dari bandar 
Klang, Selangor. Perniagaan kedai runcit ini diturun temurunkan oleh keluarga 
responden. Responden merupakan generasi kedua yang memiliki kedai ini dan 
memaparkan 3 papan tanda di depan kedai. Pemilik kedai lebih selesa berinteraksi 
dengan bahasa Tamil dan beliau fasih dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. 
Responden memaklumkan bahawa beliau banyak menggunakan bahasa Tamil semasa 
berbual dengan ahli keluarga dan juga pelanggan yang sering mengunjungi kedai beliau. 
Ini kerana, jualan mereka bertuju kepada masyarakat India iaitu barang-barang runcit 
yang sering digunakan oleh orang India. Hampir 95% daripada pelanggan beliau adalah 
masyarakat India yang berbahasa Tamil dan pelanggan daripada kaum Melayu dan Cina 
adalah amat kurang. Kadangkala ada juga pelanggan dari luar negara yang melawat 
“Little India”, Klang mengunjungi kedai beliau. Tambahan  responden  menyatakan 
penggunaan bahasa Tamil adalah lebih selesa bersama pekerja semua adalah orang 
India. Beliau turut berkata, bahasa Inggeris juga sering digunakan bersama dengan 
pelanggan India kelas profesional. Secara keseluruhanya, responden memaklumkan 
bahawa barang-barang yang dijual di kedai beliau bermotif kepada pelanggan India dan 
beliau menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris untuk berinteraksi dengan 
pelanggan  beliau Rajah  4.1, 4.2 dan 4.3 adalah papan-papan tanda premis perniagaan 
“Muthu Pillai Sdn.Bhd” yang telah diambil gambar dari kedai  responden pertama.  
 Rajah 4.1 : Papan tanda premis perniagaan kedai runcit ‘Muthu Pillai Sdn.Bhd’. 















4.3.1.2   Papan Tanda Premis Perniagaan 
Pemilik kedai runcit ‘Muthu Pillai Sdn.Bhd’ berkata papan-papan tanda premis 
perniagaan ini telah diletakkan pada tahun 2001. Beliau menggunakan tiga jenis bahasa 
iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil dalam papan-papan tanda 
premis perniagaan kedai runcit.  Warna yang digunakan dalam papan-papan tanda 
premis perniagaan adalah warna biru, putih, hijau, merah dan merah jambu. Menurut 
beliau, 
“ Warna merah dan putih adalah warna terang. Senang nampak. Bapa 
saya menggunakan warna merah. Kami orang India guna warna merak 
banyak kerana warna sembahyang. Enakku Raasi colour (warna bernasib 
baik kepada saya)”.                                                                                          
 (Pemilik Kedai Runcit) 
Pemilik kedai mengatakan pemilihan warna dalam papan tanda premis 
perniagaan adalah mengikut kepercayaan keluarga mereka. Papan tanda premis 
perniagaan ini telah dicorakkan oleh pemilik kedai dengan bantuan pekerja kedai 
percetakan. 
 
4.3.2   Responden Kedua 
 4.3.2.1  Latar Belakang Pemilik Perniagaan 
Responden kedua merupakan pemilik kedai Jahit iaitu “Gowri Tailoring.”. Temu 
bual direkodkan pada 1 September 2016 pada pukul 8.30 malam dengan kebenaran 
responden. kajian. Beliau berumur 36 tahun dan berpendidikan tahap Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM). Responden menyatakan bahawa beliau telah menjalankan perniagaan 
beliau selama 7 tahun. Perniagaan ini telah dimulakan oleh responden setelah  
mengambil sijil kursus jahitan pada tahun 2000. Responden memaklumkan bahawa 
beliau  banyak menggunakan bahasa Tamil semasa berbual bersama pelanggan yang 
sering mengunjungi kedai beliau. Ini kerana hampir 99% pelanggan beliau adalah 
masyarakat India yang berbahasa Tamil. Kadangkala ada juga pelanggan dari luar 
negara yang melawat “Little India”, bandar Klang mengunjungi kedai beliau untuk 
menjahit saree dan punjabi . Pemilik kedai lebih selesa berinteraksi dalam bahasa Tamil 
dan beliau juga berfasih dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Pemilik kedai 
memaparkan 2 papan tanda di depan kedai. Rajah 4.4 dan 4.5 adalah papan-papan tanda 





























Rajah 4.5 : Papan tanda premis perniagaan kedai jahitan “Gowri Tailoring”. 
 
4.3.2.2 Papan Tanda Premis Perniagaan 
Pemilik kedai jahitan ‘Gowri Tailoring’ berkata papan-papan tanda premis 
perniagaan ini telah diletakkan pada tahun 2010. Beliau menggunakan tiga jenis bahasa 
iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil dalam papan-papan tanda 
premis perniagaan beliau.  Warna yang digunakan dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan adalah warna biru muda, putih, dan biru tua.  Papan tanda premis perniagaan 
telah dicorakkan oleh beliau sendiri. 
 
4.3.3   Responden Ketiga 
 4.3.3.1 Latar Belakang Pemilik Perniagaan 
Responden ketiga merupakan pemilik kedai restoran iaitu “Restoran 
Sreedhanaa”. Temu bual direkodkan pada 10 September 2016 pada pukul 10.30 malam 
dengan kebenaran responden kajian. Beliau berumur 33 tahun dan berpendidikan tahap 
Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia (UUM).  Menurut responden, keluarga 
beliau telah menjalankan perniagaan restoran selama 20 tahun. Perniagaan kedai 
restoran ini diturun temurunkan oleh keluarga responden. Responden merupakan 
generasi kedua yang memiliki kedai ini. Pemilik kedai lebih selesa berinteraksi  dalam 
bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan beliau juga fasih dalam bahasa Malaysia. Pemilik 
kedai memaparkan satu papan tanda yang besar di depan kedai. Rajah 4.6, 4.7 dan 4.8 
adalah papan-papan tanda premis perniagaan “Restoran Sreedhanaa”.  
 
Rajah 4.6 : Papan tanda premis perniagaan kedai “Restoran Sredhanaa”. 
 
Rajah 4.7 : Papan tanda premis perniagaan kedai “Restoran Sredhanaa”. 
 Rajah 4.8 : Papan tanda premis perniagaan kedai “Restoran Sredhanaa”. 
 
4.3.3.2 Papan Tanda Premis Perniagaan 
Pemilik kedai restoran ‘Restoran Sredhanaa’ berkata papan tanda premis 
perniagaan ini telah diletakkan pada tahun 2012. Beliau menggunakan tiga bahasa iaitu 
bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dan bahasa Tamil dalam papan tanda premis 
perniagaan beliau. Warna yang digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan 
adalah warna merah, kuning dan biru. Menurut beliau, 
“…My father used yellow colour because it’s our indian traditional colour. 
He 100% followed of traditional things. That’s why you can see a lot of 
traditional pictures and prayers things inside the shop. I’m also follow that. 
Appa aasirvaatham irukkum le. (Ingat bapa dia memberi restu yang baik)”.    
                                                                                       
 (Pemilik Kedai Restoran) 
 
Pemilik kedai mengatakan pemilihan warna dalam papan tanda premis 
perniagaan adalah mengikut kepercayaan keluarga mereka. Papan tanda premis 
perniagaan ini telah dicorakkan oleh pemilik kedai dengan bantuan pekerja kedai 
percetakan. 
 
4.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bahasa Para Peniaga India 
Terhadap Landskap Linguistik Di Sekitar “Little India”, Bandar Klang. 
 Bahagian ini mempersembahkan dapatan daripada temu bual mengenai faktor-
faktor pemilihan bahasa para peniaga India terhadap landskap linguistik di sekitar 
“Little India”, bandar Klang. Dalam konteks sosiolinguistik, sebuah komuniti yang 
mempunyai pelbagai bahasa dapat mempengaruhi seseorang penutur membuat pilihan 
dalam penggunaan bahasa semasa berhubung dengan orang lain mahupun aktiviti 
seharian.  
Pengkaji telah mengenal pasti 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa 
para responden iaitu faktor dasar bahasa, faktor majoriti, faktor ekonomi,  dan faktor 
identiti. 
 
4.3.4.1   Faktor Dasar Bahasa 
Ketiga-tiga responden kajian mengatakan pemilik kedai harus mematuhi 
peraturan-peraturan yang dikemukakan oleh Majlis Perbandaran Klang (MPK). MPK 
mengatakan bahasa Malaysia hendaklah digunakan bagi semua iklan sama ada secara 
sendirian atau bersama dengan apa-apa bahasa lain. Perkataan-perkataan dalam bahasa 
Malaysia hendaklah berukuran lebih besar dan juga dengan nahu yang betul. Perkataan 
bahasa Malaysia juga perlu ditunjukkan dengan jelas dari segi keutamaan visual dan 
kedudukan daripada perkataan-perkataan dalam mana-mana bahasa yang lain. Perkara-
perkara sebegini telah menitik beratkan dalam borang permohonan lesen perniagaan dan 
iklan yang dikeluarkan oleh MPK (sila rujuk Lampiran C ). Bahasa Malaysia 
diisytiharkan sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia, termaktub dalam 
Perlembagaan Malaysia. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa 
Kebangsaan, 1963/67 (disemak 1971) menjelaskan bahawa bahasa Malaysia adalah 
bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa 
kebangsaan. Justeru itu, peniaga harus memilih bahasa Kebangsaan demi mematuhi 
dasar bahasa negara. Ketiga-tiga responden kajian telah mematuhi peraturan MPK 
dalam pemilihan bahasa mereka. Para peniaga memaparkan lebih daripada satu papan 
tanda demi kepentingan perniagaan mereka. Menurut responden kedai jahitan:  
“….Pemilihan bahasa dalam ‘sign board’ mesti tengok baik-baik. 
Semua kena ikut undang-undang majlis. Tetapi kita boleh 
menggunakan bahasa ibunda juga. Pasal itu saya buat dua ‘sign 
board’. Satu besar dan lagi satu kecil”. 
(Pemilik kedai jahitan) 
 
Sekiranya pemilik kedai tidak mengikut peraturan MPK maka beliau tidak boleh 
mendapatkan lesen perniagaan beliau. Oleh yang demikian, responden menggunakan 
bahasa Malaysia sebagai bahasa dominan dengan tulisan yang besar dalam salah satu 
papan tanda yang dipaparkan di tapak perniagaan. 
 
4.3.4.2   Faktor Majoriti 
Faktor majoriti dimaksudkan sebagai kedominan yang disebabkan oleh 
kumpulan yang lebih ramai jumlah penuturnya (Nor Hisham Osman,1994). Pengkaji 
dapat meneliti bahawa ketiga-tiga responden kajian menggunakan bahasa Tamil dan 
juga bahasa Inggeris dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka. Walaupun 
keutamaan diberikan kepada dasar Bahasa, pemilik kedai juga menggunakan bahasa 
Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan dalam salah satu papan tanda premis 
perniagaan mereka. Ini kerana mereka berpendapat bahawa jualan mereka bertuju 
kepada masyarakat India. Menurut responden pemilik kedai runcit beliau mengatakan 
barang-barang runcit yang dijual sering digunakan oleh masyarakat India. Hampir 95% 
pelanggan beliau adalah masyarakat India yang berbahasa Tamil manakala pelanggan 
daripada kaum Melayu dan Cina adalah amat kurang. Kadangkala ada juga pelanggan 
dari luar negara yang melawat “Little India”, bandar Klang mengunjungi kedai ini. 
Tambahan pula, responden berkata penggunaan bahasa Tamil adalah lebih selesa 
bersama pekerja semua adalah orang India. Beliau turut berkata, Bahasa Inggeris juga 
sering digunakan bersama dengan pelanggan India kelas profesional.  
Responden kedai jahitan mengatakan bahawa beliau bertutur dalam  bahasa 
Inggeris dan bahasa Tamil. Papan-papan tanda premis perniagaan juga memberi 
keutamaan kepada kedua-dua bahasa tersebut. Majoriti  pelanggan adalah masyarakat 
Tamil  tetapi menurut beliau: 
“…. Semua faham bahasa Inggeris. Foreigner, Indian, Melays all 
can understand what? Young people now days mostly used English 
what? Some more most of young girls come to my shop. Thuni 
theikke varuvaangge (datang untuk menjahit pakaian). They spoke in 
English. Expecially my designs names all in English. They only can 
understand if I’m explain in English and also mixing our tamil 
language…” 
( Pemilik  kedai jahitan ) 
 
Secara keseluruhanya, responden memaklumkan majoriti pelanggan adalah  
masyarakat India dan mendorong pemilik kedai menggunakan bahasa Tamil dan bahasa 
Inggeris untuk berinteraksi dengan pelanggan serta papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka.  
 
4.3.4.3   Faktor Ekonomi 
 Kajian ini bertumpukan kepada golongan para peniaga. Walaupun, dasar bahasa 
memainkan peranan penting dalam perniagaan malah para peniaga lebih berfokus 
kepada aktiviti jual beli mereka. Ketiga-tiga responden kajian  mengatakan pemilihan 
bahasa adalah bergantung kepada aspek golongan pelanggan. Pemilik kedai hanya 
memberi keutamaan kepada pelanggan yang sering datang ke kedai dan bahasa 
pertuturan  pelanggan tersebut. Ini kerana, perniagaan adalah bermotif meningkatkan 
aspek pendapatan para peniaga. Justeru itu, pemilihan bahasa para peniaga adalah 
bahasa-bahasa yang mudah menarik para pelanggan. Ketiga-tiga pemilik kedai 
mengatakan perniagaan mereka lebih berfokus kepada masyarakat India dan pendapatan 
perniagaan juga bergantung kepada pengunjungan masyarakat India. Hal ini 
menyebabkan para peniaga memilih bahasa Tamil sebagai bahasa dominan dalam salah 
satu papan tanda premis perniagaan. Menurut responden kedai jahitan; 
“….kedai saya semua orang India datang untuk jahit pakaian. 
Business saya jalan pasal orang India sahaja. Saya mesti tulis dalam 
bahasa Tamil. Owner must follow government rules. But at the same 
time we have to see our customer and give importance to them. 
Undang-undang tak bagi duit untuk saya. Customer yang bagi 
duit…”.  
(Pemilik kedai jahitan) 
 
Beliau hanya berfokus kepada masyarakat yang memberi keuntungan kepada 
mereka dengan memilih bahasa-bahasa yang mudah berinteraksi dan mudah di fahami 
oleh para pelanggan. Pandangan yang sama telah dikemukakan oleh responden kedai 
restoran. Beliau mengatakan bahawa: 
“…we must follow government policy, but at the same time we must 
focus for our customer too. This is business area. All owners  only 
focus to income. For the income we must focus out target people 
language. My shop is only for India foods. So mainly focus on India 
customers. I use Tamil and English mostly because it’s easy too 
understand by Indian customer. Not only that, you can see that my 
shop card menu focus on Tamil and English. Avunggalukku puriyum 
(mudah difahami)…” 
(Pemilik kedai restoran) 
 
Dengan ini, pengkaji mengenal pasti bahawa para peniaga lebih berdominan 
kepada bahasa pelanggan yang sering mengunjung ke kedai mereka. Para peniaga juga 
memaparkan dua atau tiga papan tanda premis perniagaan dan salah satu daripadanya 
berfokus kepada pemilihan bahasa para pelanggan. Rajah 4.8 menunjukkan papan tanda 
premis perniagaan kedai restoran yang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa 
dominan dengan saiz tulisan yang besar.  Scollon dan Scollon (2003) mencadangkan 
saiz skrip dan kedudukan merupakan kriteria utama untuk menentukan bahasa dominan 
pada papan-papan tanda. Saiz skrip bahasa Tamil yang besar dalam rajah 4.8 
mengklasifikasikannya sebagai bahasa dominan. 
 
4.3.4.4   Faktor Identiti 
 Pengkaji mengenal pasti bahawa faktor identiti juga memainkan peranan penting 
dalam pemilihan bahasa para peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang. Para 
responden mengatakan bahawa bahasa ibunda memainkan peranan penting dalam 
perniagaan mereka. Para peniaga “Little India” sentiasa berfokus kepada pelanggan 
India kerana medan perniagaan mereka bertumpu kepada masyarakat India. Justeru itu, 
unsur-unsur yang dikemukakan oleh para peniaga sentiasa mengidentitikan masyarakt 
India.  Pemilihan bahasa ibunda masyarakat Tamil iaitu bahasa Tamil dalam premis 
perniagaan amat dititik beratkan oleh ketiga-tiga responden tersebut. Respoden kedai 
runcit mengatakan sebagai seorang Tamil beliau harus memberi keutamaan kepada 
bahasa ibunda demi penghormatan kepada bahasa dan keluarga. Tambahan pula, 
responden kedai restoran memaklumkan bahawa “ …as an Indian; I must use my 
mother language….”.  Bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda dan ianya harus dijaga. 
Bapa responden memberikan keutamaan kepada bahasa ibunda iaitu bahasa Tamil 
kerana beliau berasal dari negara India. Jadi, responden juga mengikut matlamat bapa 
dia. Tambahan pula, beliau berkata papan tanda yang berada di atas ruang masuk kedai 
menggunakan bahasa Tamil dengan tulisan berwarna merah kerana warna merah 
dianggap sebagai warna nasib atau sembahyang. Unsur-unsur sebegini menunjukkan 
identiti bahasa dan bangsa seseorang demi memilih sesuatu bahasa dalam premis 
perniagaan mereka. Tambahan pula, responden ini juga berpendapat bahawa kita 
masyarakat Malaysia berkonsep 1Malaysia dan perlu memberi keutamaan kepada 
bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. Bahasa yang digunakan menunjukkan 
identiti negara kerana “Little India”, bandar Klang merupakan salah satu tempat 
pelancongan yang sering dikunjungi oleh ramai pelancong dari dalam mahupun luar 
negara. 
 
4.4 Kesimpulan  
Dalam bab ini, ketiga-tiga persoalan kajian telah dijawab berdasarkan penemuan 
daripada dua instrumen iaitu, papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India 
di “Little India”, bandar Klang dan temu bual separa berstruktur. Sejumlah 234 papan 
tanda premis perniagaan telah diambil gambar dan 3 orang pemilik kedai telah 
ditemubualkan. Berdasarkan dapatan kajian jenis-jenis bahasa dan bahasa dominan yang 
digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan dan faktor-faktor yang 
mendorong para peniaga memilih sesuatu bahasa dalam premis perniagaan juga dapat 
dikenal pasti dengan teliti. Seterusnya, pengkaji akan membincangkan hasil kajian dan 
















PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pengenalan 
Dalam bab ini, pengkaji akan membincangkan dapatan kajian yang terkandung 
dalam bab empat. Pengkaji juga akan membuat kesimpulan keseluruhan, mengutarakan 
penemuan baharu, membuat perbandingan dan meneliti cadangan yang perlu dikaji dan 
diaplikasi oleh pengkaji-pengkaji masa depan dalam bidang sosiolinguistik yang 
berfokus kepada kajian landskap linguistik. 
 
5.1 Rumusan Kajian 
Kajian yang bertujuan untuk meneroka fenomena pemilihan bahasa para peniaga 
India dalam landskap linguistik di “Little India”, bandar Klang mempunyai tiga 
objektif. Antaranya adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis bahasa dan bahasa dominan 
yang digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan India. Selain itu, pengkaji 
juga telah mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong para peniaga India memilih 
sesuatu bahasa pada papan-papan tanda premis perniagaan di “Little India”, bandar 
Klang.  Berdasarkan objektif-objektif tersebut, kajian ini cuba untuk menjawab 
persoalan kajian berikut: 
4) Apakah bahasa yang digunakan pada  papan-papan tanda  premis perniagaan 
para peniaga India di sekitar “Little India”, bandar Klang? 
5) Apakah bahasa dominan yang digunakan pada papan-papan tanda premis 
perniagaan  di sekitar “Little India”,  bandar Klang? 
6) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa peniaga India 
terhadap Landskap Linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang? 
Sebanyak 234 papan tanda premis perniagaan para peniaga India di sekitar “Little 
India”, bandar Klang telah diambil gambar dengan menggunakan kamera digital. 
Seterusnya, papan-papan tanda tersebut dianalisiskan berdasarkan parameter yang 
digunakan dalam kajian Supramani S., Wang Xiaomei, Koh Y.C. and Patricia N.R. 
(2013). Pengkaji telah menganalisis data yang dikumpul dengan menggunakan perisian 
‘Filemaker Pro 12.0’. Dengan itu, pengkaji dapat mengenal pasti jenis-jenis bahasa, 
bilangan bahasa dan bahasa dominan pada papan tanda premis perniagaan para peniaga 
India di sekitar “Little India”, bandar Klang. Seterusnya, temu bual telah dijalankan 
dengan tiga orang peniaga untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong 
pemilihan bahasa para peniaga India dalam papan-papan tanda premis perniagaan 
mereka.  
 
5.2 Perbincangan Dapatan Kajian 
Perbincangan dalam bahagian ini berkaitan dengan dapatan dari objektif kajian 
yang merangkumi perkara berikut iaitu jenis-jenis bahasa, bahasa dominan dan faktor 
faktor pemilihan bahasa para peniaga India dalam landskap linguistik di “Little India”, 
bandar Klang.  
 
5.2.1 Perbincangan Dapatan Persoalan Satu 
Pengkaji telah dapat mengumpulkan sebanyak 234 papan tanda premis 
perniagaan para peniaga India. Pengkaji telah memilih tanda-tanda ‘bottom up’ 
berselaras dengan pandangan Ben-Raphael (2006), dan Shohamy, Ben-Rapfael & Bami, 
(2010) dalam penentuan premis perniagaan sebagai tanda ‘bottom-up’ dalam kajian 
mereka.  Tambahan,  Backhaus (2007) dalam kajian menganalisis papan-papan tanda 
pelbagai bahasa di kawasan sekitar stesen keretapi di Tokyo juga mengklasifikasikan 
tanda-tanda swasta sebagai tanda ‘bottom-up’. Justeru itu, pengkaji juga menentukakan 
papan-papan tanda premis perniagaan para peniaga India sebagai tanda-tanda ‘bottom-
up’ seperti yang telah ditentukan dalam kajian-kajian yang lepas. Dengan menggunakan 
analisis parameter landskap linguistik pengkaji dapat mengenal pasti bahasa yang 
digunakan pada  papan-papan tanda  premis perniagaan para peniaga India di sekitar 
“Little India”, bandar Klang. 
 
5.2.1.1   Jenis-Jenis Bahasa 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa para peniaga di sekitar “Little India”, 
bandar Klang  memilih bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Malaysia, bahasa Cina 
dan bahasa Arab dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka. Namun secara 
keseluruhanya, pemilihan penggunaan bahasa Inggeris dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan adalah lebih tinggi berbanding daripada bahasa-bahasa lain. Dapatan kajian 
juga telah menunjukkan bahawa penggunaan berbilang bahasa dalam papan-papan 
tanda premis perniagaan adalah sebanyak 175 papan tanda berbanding dengan  hanya 59 
papan tanda sahaja menggunakan satu bahasa. Pemilihan berbilang bahasa ini lebih 
bertumpukan kepada dwibahasa. Ini dapat menjelaskan bahawa, pemilihan bahasa para 
peniaga di “Little India”, bandar Klang adalah hampir sama dengan kajian yang 
dilakukan oleh  Supramani S. Wang Xiaomei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) di 
kawasan sekitar “Little India”, Brickfields, Kuala Lumpur. Dapatan kajian mereka juga 
menunjukkan bahawa pemilihan berbilang bahasa adalah agak tinggi iaitu sebanyak 210 
papan tanda berbanding dengan satu bahasa sebanyak 91 papan tanda. Penggunaan dwi 
bahasa adalah banyak digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan 
masyarakat India di kawasan sekitar “Little India”, Brickfields Kuala Lumpur dan 
“Little India”, bandar Klang berbanding dengan tiga bahasa dan pelbagai bahasa. 
Selain itu, dapatan kajian telah menunjukkan bahawa kombinasi pemilihan 
bahasa dalam landskap linguistik di sekitar kawasan “Little India”, bandar Klang dan 
“Little India”, Brickfields, Kuala Lumpur tidak mempunyai berbezaan yang ketara. Di 
mana, “Little India” merupakan suatu medan perniagaan yang menjual barang-barang 
keperluan dan keagamaan masyarakat India maka kombinasi pemilihan bahasa Inggeris 
dan bahasa Tamil banyak digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan 
mereka. Tambahan pula, “Little India” juga diklasifikasikan sebagai tempat 
pelancongan yang sering dikunjungi oleh pelancong warga asing. Justeru itu, pemilihan 
bahasa pada papan-papan tanda premis perniagaan di sekitar kawasan “Little India” 
adalah berpandukan dengan majoriti pelanggan. Pemilihan jenis-jenis bahasa adalah 
berpandukan dengan penggunaan majoriti. Nor Hisham Osman (1994) dalam kajian 
Pemilihan Bahasa di Kawasan Perumahan Ulu Dedap Seberang Perak, Kuala Lumpur, 
juga menekankan unsur majoriti dalam pemilihan sesuatu bahasa. 
 
5.2.2 Perbincangan Dapatan Persoalan Kedua 
Persoalan kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti bahasa dominan yang 
digunakan pada papan-papan tanda premis perniagaan  di sekitar “Little India”,  bandar 
Klang. Bahasa dominan telah ditentukan berdasarkan warna skrip oleh Malinowski 
(2009) dan saiz skrip oleh Scollon dan Scollon (2003) untuk menentukan bahasa 
dominan pada papan-papan tanda. Pendekatan yang sama telah digunakan dalam kajian 
‘Will Tamil Be Endangered In Malaysia? A Linguistic Landscape Perspective’ di 
sekitar kawasan Little India”, Brickfields, Kuala Lumpur. 
Para peniaga India di kawasan “Little India”, bandar Klang memilih bahasa 
Inggeris sebagai bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka. 
Walaupun, “Little India”, bandar Klang merupakan medan perniagaan masyarakat India 
namun dapatan kajian telah menunjukkan bahawa bahasa dominan yang dipilih adalah 
bukanya bahasa Tamil. Manakala Bahasa Malaysia dipilih sebagai bahasa dominan 
yang kedua terbesar dalam landskap linguistik di sekitar kawasan “Little India”, bandar 
Klang. Pengkaji telah mengkategorikan papan-papan tanda premis perniagaan di 
kawasan “Little India”, bandar Klang kepada 10 jenis kedai seperti mana yang terdapat 
dalam jadual 4.1. Pembahagian jenis-jenis kedai juga dapat menjelaskan bahawa 
sejumlah besarnya memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan. Manakala kedai 
yang berfokus kepada masyarakat Tamil iaitu kedai yang menjual barang-barang 
sembahyang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa dominan. Ini dapat 
menjelaskan bahawa, perniagaan mereka hanya berfokus kepada pelanggan masyarakat 
Tamil dan mendorong para peniaga memilih bahasa Tamil sebagai bahasa dominan. 
Tambahan pula, majoriti kedai-kedai perniagaan di sekitar “Little India, Klang 
adalah berfokuskan kepada masyarakat awam maka bahasa Inggeris dan bahasa 
Malaysia telah dipilih sebagai bahasa dominan. Pemilihan bahasa dominan di sekitar 
kawasan “Little India”, bandar Klang adalah berdasarkan perniagaan dan juga berfokus 
kepada pengunjungan para pelanggan. Selain daripada itu, Bahasa Malaysia juga dipilih 
sebagai bahasa dominan dalam 74 papan tanda premis perniagaan para peniaga India di 
“Little India”, bandar Klang. Di sini pengkaji ingin menjelaskan bahawa para peniaga 
India di “Little India”, bandar Klang telah memaparkan lebih daripada satu papan tanda 
di premis perniagaan mereka. Pemilik kedai mengatakan bahawa salah satu papan tanda 
premis perniagaan mereka perlu dipaparkan berdasarkan dasar bahasa negara iaitu 
dengan mematuhi peraturan-peraturan yang dikemukakan oleh Majlis Tempatan. 
Justeru itu, para peniaga harus memilih bahasa Malaysia sebagai bahasa dominan dalam 
papan tanda premis perniagaan mereka kerana mereka perlu mengikut undang-undang 
lesen perniagaan (sila rujuk Lampiran C). Pandangan yang sama juga telah 
dibincangkan oleh Cenoz dan Gorter (2006) iaitu landskap linguistik berkaitan dengan 
dasar bahasa rasmi dan bahasa minoriti terdapat perbezaan yang penting antara kedua-
dua latar belakangan. Bahasa rasmi perlu digunakan mengikut undang-undang yang 
dikemukan oleh sesuatu negara.  
Kajian Supramani S. Wang Xiaomei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) di 
kawasan “Little India”, Brickfields, Kuala Lumpur, menunjukan dapatan yang sama 
dengan kajian ini. Di mana bahasa Inggeris dipilih sebagai bahasa dominan yang 
pertama manakala bahasa Malaysia berada dalam tahap pemilihan yang kedua. Dalam 
kajian tersebut, para pengkaji mengatakan bahawa bahasa Tamil tidak digunakan 
sebagai bahasa dominan kerana pemilihannya adalah kurang daripada 50%.  Ini 
menjelaskan penggunaan bahasa Tamil di kawasan perniagaan “Little India, Brickfields 
adalah kurang berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Masyarakat Tamil di 
kawasan tersebut tidak memberikan sebegitu penekanan kepada bahasa ibunda mereka. 
Pemilihan bahasa dominan di “Little India”, bandar Klang dan “Little India”, 
Brickfields, Kuala Lumpur menunjukkan dapatan yang sama iaitu bahasa Inggeris 
dipilih sebagai bahasa dominan di tempat pertama. Walaupun “Little India” dianggap 
sebagai medan perniagaan masyarakat India namun bahasa Tamil tidak memainkan 
peranan sebagai bahasa dominan. Ini berkemungkinan para peniaga India memberikan 
tumpuan kepada bahasa-bahasa yang difahami oleh orang awam kerana “Little India” 
bukan sahaja dianggap sebagai medan perniagaan masyarakat India. Ia merupakan salah 
satu tempat pelancongan di Kuala Lumpur mahupun di Klang. Tambahan pula, dasar 
bahasa juga memainkan peranan penting dalam pemilihan bahasa pada papan-papan 
tanda pemis perniagaan  kerana para peniaga harus mengikut undang-undang majlis 




5.2.3 Perbincangan Dapatan Persoalan Ketiga 
 Temu bual separa berstruktur telah dijalankan dengan 3 orang pemilik kedai 
bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa para peniaga 
India terhadap Landskap Linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang. Dapatan 
temu bual jelas menerangkan bahawa pemilik-pemilik kedai iaitu para peniaga India 
mematuhi undang-undang yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Klang (MPK) 
untuk mendapatkan lesen perniagaan dan iklan. 
 Para peniaga harus mematuhi peraturan MPK yang berkaitan dengan pemaparan 
papan-papan tanda dan iklan di premis perniagaan mereka. Oleh itu, mereka telah 
memilih bahasa Malaysia sebagai bahasa dominan dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka. Sekiranya, para peniaga tidak mengikuti peraturan MPK semasa 
mencorakkan papan-papan tanda premis perniagaan maka mereka akan berhadapan 
dengan masalah untuk mendapatkan lesen perniagaan mereka (sila rujuk Lampiran C). 
Demi untuk menjalankan perniagaan, para peniaga India telah mengikut peraturan-
peraturan MPK dan dasar bahasa iaitu pemilihan bahasa Malaysia sebagai bahasa 
dominan dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka.  Kajian Supramani S. 
Wang Xiaomei, Koh Y.C. and Patricia N.R. (2013) di sekitar kawasan “Little India”, 
Brickfields, Kuala Lumpur juga telah menjalankan temu bual bersama dengan pemilik 
kedai. Dalam temu bual tersebut para peniaga di “Little India”, Brickfields, Kuala 
Lumpur telah menekankan tentang dasar bahasa dalam proses permohonan lesen 
perniagaan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) juga menekankan pemilihan 
bahasa kebangsaan dalam papan-papan tanda premis perniagaan. DBKL juga 
mengemukakan peraturan-peraturan seperti MPK (sila rujuk lampiran) iaitu saiz tulisan 
dan kedudukan bahasa kebangsaan dalam sesuatu papan tanda. Dengan itu, pengkaji 
telah membuat kesimpulan bahawa faktor dasar bahasa negara memainkan peranan 
yang penting dalam pemilihan bahasa para peniaga India di ruang perniagaan mereka. 
 Seterusnya, faktor majoriti juga mendorong para peniaga India untuk memilih 
sesuatu bahasa dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka. Ketiga-tiga 
pemilik kedai yang ditemubualkan  di “Little India”, bandar Klang menitik beratkan 
majoriti pelanggan yang mengunjungi kedai mereka. Pemilihan bahasa pada papan-
papan tanda adalah bergantung kepada pelanggan dan juga bahasa yang digunakan 
untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahasa Inggeris dan bahasa Tamil adalah banyak 
digunakan dalam papan-papan tanda premis perniagaan mereka. Ini kerana, majoriti 
pelanggan yang datang ke “Little India”, bandar Klang adalah masyarakat Tamil dan 
juga pelancong dari luar negara. Oleh itu, para peniaga India lebih cenderung untuk 
menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Tamil dalam papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka. Faktor majoriti juga dapat dilihat dalam kajian landskap linguistik 
“Little India”, Brickfields, Kuala Lumpur. Pemilik kedai mengatakan pemilihan bahasa 
Inggeris dan bahasa Tamil dalam papan-papan tanda premis perniagaan  adalah 
disebabkan oleh faktor majoriti. “Little India”, Brickfields merupakan kawasan 
perniagaan masyarakat India dan juga salah satu tempat pelancongan warga asing di ibu 
kota Malaysia. Oleh itu, para peniaga menggunakan berbilang bahasa seperti 
dwibahasa, tiga bahasa dan pelbagai bahasa dalam premis perniagaan mereka demi 
menarik perhatian para pelanggan yang multietnik. 
 Faktor ekonomi juga mendorong pemilihan bahasa para peniaga India di  “Little 
India”, bandar Klang. Dasar bahasa memainkan peranan penting dalam perniagaan 
malah para peniaga lebih berfokus kepada aktiviti jual beli. Pemilihan bahasa adalah 
bergantung kepada aspek golongan pelanggan. Pemilik kedai hanya memberi 
keutamaan kepada pelanggan yang sering datang ke kedai dan bahasa pertuturan 
pelanggan tersebut. Ini kerana, perniagaan adalah bermotif untuk meningkatkan aspek 
pendapatan para peniaga. Justeru itu, pemilihan bahasa para peniaga adalah bahasa-
bahasa yang mudah menarik para pelanggan. Perniagaan lebih berfokus kepada 
masyarakat India dan pendapatan perniagaan juga bergantung kepada pengunjungan 
masyarakat India. Oleh yang demikian, para peniaga memilih bahasa Tamil sebagai 
bahasa dominan dalam salah satu papan tanda premis perniagaan mereka. Namun 
dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedai-kedai hiburan, persolekan dan 
perkhidmatan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan kerana perniagaan 
mereka tidak berfokus kepada masyarakat India sahaja. Pelanggan daripada masyarakat 
multietnik juga mengunjugi kedai tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan.  
 Seterusnya, faktor identiti juga dapat dilihat dalam pemilihan bahasa para 
peniaga India di “Little India”, bandar Klang. Walaupun para peniaga bermotifkan 
keuntungan dalam perniagaan mereka tetapi ada juga unsur-unsur identiti keluarga dan 
bangsa diberi keutamaan dalam pemilihan bahasa pada papan-papan tanda premis 
perniagaan mereka.  Bahasa ibunda memainkan peranan penting dalam perniagaan para 
peniaga India kerana medan perniagaannya bertumpu kepada masyarakat India. Justeru 
itu, unsur-unsur yang dikemukakan oleh para peniaga sentiasa mengidentitikan 
masyarakt India. Pemilihan bahasa ibunda masyarakat Tamil iaitu bahasa Tamil dalam 
premis perniagaan amat dititik beratkan. Bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda dan 
ianya harus dijaga. Tambahan pula, para peniaga juga memberi keutamaan kepada 
bahasa kebangsaan. Malaysia merupakan negara multietnik dan multilingual. Justeru 
itu, para peniaga memilih bahasa kebangsaan, bahasa tamil dan ada juga yang memilih 
bahasa Cina sebagai identiti negara ini. Bahasa yang digunakan menunjukkan identiti 
negara kerana “Little India”, bandar Klang merupakan salah satu tempat pelancongan 




5.3. Implikasi Kajian 
Landskap linguistik merupakan bidang yang baharu dalam dunia bahasa dan 
lingusitik. Hal ini menyebabkan bidang ini kurang mendapat perhatian dan secara tidak 
langsung kurang mempunyai kajian di negara ini. Penyelidikan yang terhad ini memang 
tidak mencukupi untuk mengulas lebih lanjut tentang pemilihan bahasa para peniaga 
India mahupun multietnik lain dalam landskap linguistik. Oleh yang demikian, kajian 
yang seterusnya perlu dijalankan dari masa ke masa.  
 
5.4  Cadangan Untuk Penyelidikan Lanjutan 
Pengkaji hanya berfokus kepada pemilihan bahasa dalam papan-papan tanda 
premis perniagaan melalui pendekatan landskap linguistik dan tidak berfokus kepada 
struktur dan penterjemahan sesuatu bahasa. Pengkaji dapat melihat kesilapan-kesilapan 
penterjemahan sesuatu bahasa kepada bahasa lain. Selain itu, pengkaji hanya 
mengambil tanda-tanda “bottom-up” dan menemubual tiga orang pemilik kedai sahaja. 
Penyelidik baharu boleh mengambil kedua-dua jenis tanda iaitu “top-bottom” dan 
“bottom-up” untuk kajian selanjutnya. Manakala, temu bual  mengambil masa dan juga 
pemilik kedai tidak bersedia untuk meluangkan masa untuk memberikan response yang 
lengkap dan jelas. Jadi penyelidik masa depan boleh menggunakan instumen soal 
selidik demi menjimatkan masa kedua-dua pihak. Justeru itu, penyelidik pada masa 
akan datang boleh menitik beratkan aspek-aspek sebegini dalam kajian landskap 
linguistik. Kajian mengenai pendekatan landskap linguistik harus dilaksanakan dalam 
tanda-tanda awam. Hal in kerana dapat mengetahui penggunaan dan pemilihan bahasa 
multietnik dengan lebih mendalam di negara majmuk ini. 
 
 
5.5  Penutup 
Kajian ini bertujuan untuk meneroka pemilihan bahasa masyarakat India di 
ruang awam. Dari segi bilangan kajian, didapati tidak banyak lagi kajian landskap 
linguistik yang telah dijalankan di Malaysia dan lebih-lebih lagi yang berfokus kepada 
masyarakat etnik Tamil. Oleh itu, kajian ini membuka ruang untuk mengisi jurang 
tersebut. Kajian ini telah meninjau pemilihan bahasa para peniaga India seperti yang 
terlihat dalam landskap linguistik di sekitar “Little India”, bandar Klang. Namun yang 
demikian, segala dapatan, perbincangan dan cadangan adalah berdasarkan kepada 
analisis papan-papan tanda premis perniagaan dan temu bual dengan pemilik kedai. 
Semoga segala kekurangan dan kelemahan dalam kajian yang dilakukan ini dapat 
diperbaiki dalam kajian akan datang. Kajian yang akan datang diharap memberikan 
impak yang mendalam dalam pendekatan landskap linguisti serta memberikan kesan 
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TEMUBUAL SEBARA BERSTRUKTUR 
Berikut merupakan soalan-soalan yang digunakan dalam instrumen temubual: 
A. Latar Belakang Pemilik Perniagaan. 
I. Umur  
II. Taraf Pendidikan  
III. Bolehkah anda berinteraksi dalam bahasa Tamil?  
IV. Apakah bahasa yang lebih selasa untuk anda berinteraksi? 
V. Adakah anda berasa bangga mempelajari bahasa Tamil kerana bahasa 
Tamil ialah bahasa ibunda anda? 
VI. Adakah anda menunjukkan identiti masyarakat Tamil dalam kehidupan 
anda? 
VII. Apakah pendapat anda mengenai sikap terhadap penggunaan bahasa 
Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Malaysia?  
 
B. Latar Belakang Perniagaan Dan Pelanggan. 
I. Berapa tahun anda menjalankan perniagaan ini? 
II. Adakah perniagan ini diturun temurunkan oleh keluarga anda? 
III. Perniagaan anda memberi tumpuan kepada golongan siapa? 
IV. Siapakah pelanggan yang sering dikunjungi ke kedai anda? 
V. Apakah bahasa yang lebih selesa untuk anda berinteraksi dengan :- 
 Pekerja 
 Pelanggan 
VI. Bagaimanakah sambutan masyarakat Tamil terhadap perniagaan anda? 
 
 C. Maklumat Mengenai Papan Tanda Premis Perniagaan. 
I. Bilakah papan tanda perniagaan anda dibuatkan? 
II. Siapakah yang mencorakan papan tanda perniagaan anda? 
 Sendiri 
 Designer 
III. Apabila melihat papan tanda perniagaan kedai; anda memilik bahasa 
_____________________________________________________ 
sebagai bahasa iklan.  
 Apakah sebab yang mendorong anda menggunakan bahasa 
____________ sebagai bahasa domain serta menggunakan 
bahasa-bahasa lain dalam papan tanda kedai anda? 
 Adakah motif  pemilihan warna dalam papan tanda perniagaan 
anda? 
 Menarik perhatian pelanggan 
 Budaya masyarakat Tamil 
VII. Kepentingan pemilihan bahasa dalam papan-papan tanda yang digunakan 
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